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 Daily Staff Writer 
Giant water 
puddles,  mud and heavy 
rain have
 not put the $3.7 million San 
Carlos 
Street pedestrian mall project 
behind its 
completion  date of January 
1996.  
Although 




some  days due to the rain, it 
is not causing 
problems,  said Alan 
Freeman, SJSU 
director
 of space man-
agement and facilities. 
Phase 
1 of the project 
consists of 
constructing 
an open space 
area
 that is 
landscaped and park -like. 
Although  Phase I was 
scheduled  for 
completion in April it is running slight-
ly behind 
schedule  because of the rain, 
said Freeman. 
However, the 
pedestrian  mall will 








 that Phase 
I be 
completed on time
 because of the 
rain," 
project
 architect Karen 
Kiest said 
who is with the 
firm Wallace, Roberts 
and Todd. 
The size and scale
 of  the project 
have
 been increased. San
 Jose State 
University has 
added to the 
project
 the 
extension of a water 
line  from the new 
campus well. 
It 
also added a utilities





Phase I will be opened
 for students' 
use once 
completed,  but it is 
unknown  




 will be open for use 
as completed. 
Landscaping  will go in 
as portions of 
the project 
are completed. This 
will  











Spartan Daily Stall 
Writer  
A San Jose ranch hand 
woke up at 3 a.m. March 
6 
when something wet 
splashed across 
his  face. 
Upon opening
 his eyes, he 
found water flowing through-
out his house. The nearby 
Coyote River had begun to 
flood
 during heavy rainfall. 
Water trapped him in his 
flooded home until neighbors 
could toss him a rope hours 
later. 
March 1995, 
with  5.56 inch-
es of rain and the flooding of 
the
 Guadalupe River, has 
been
 a trial for some San Jose 
residents. 
But March 1911 was also a 
wet month in San Jose for 
that ranch hand 
trapped in  
his home  more than .15 
inches of rain
 fell within five 
minutes. 
"Ever since San
 Jose was 
founded, 
floods  have plagued 
the city,"
 said a museum tour 
guide at 
the San Jose 
Historical 
Museum. 
The  Spanish Crown found-
ed San Jose 
in 1777 and 
assigned 
settlers plots of 
land. Soon
 after, the pueblo 
suffered the 













timber dams, destroyed 
crops, crumbled the settlers' 
adobe 
homes  and turned the 
settlement into marsh
 land. 
The settlers finally peti-
tioned the Comandente 
General in 1785 to move the 
town site to higher ground. 
Because the 
pueblo was 
property of the King, the 
Comandente 
had  to ask per-
mission 




 two types 
of









vive if planted 
during cold weather. 
Phase II of the 
project  will move con-
struction  down San 
Carlos  Street to 
Ninth 
Street. 
Money  from the San 
Carlos  Street 
pedestrian 
mall  project comes from 
bonds passed 
in 1992. 
PHOTO BY JEREMY 
HOGAN   
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Carpenter Ray 
Cruz,  who is 
restoring  a  
flood damaged building on St. John Street, takes a break Wednesday 
afternoon.  
could be moved. 
Because 
communication  
between Spain and California 
was slow during the 18th 
century  messages were 
sent by ship  the settlers 
were not granted permission 
to move until 1787. The 
Comandente moved the 
pueblo to the present area of 
Market and 
San  Carlos 
streets. 
Unlike earlier floods, the 
1911 one came late in the sea-




tain snow, and late -season 
rainfall created more water 
See 









Spartan N.Ily Staff Writer 
Almost two 
weeks after 
major  flooding from the 
Guadalupe River damaged 
homes and businesses in 
downtown
 San Jose, residents 
In that area on 
Wednesday  
were issued
 an "urban and 
small stream flood advisory." 
"We're not really worried,
 
but we are monitoring the 
area," said Cheryl Wessling, 
public information representa-



























This  brings the total 
of
 vandalized books 
to 39  this 
semester. 
Fourteen  books 
were 
found 
by the Clark staff
 during 
the first
 two weeks of March. 
All of 
the books are modern 
poetry by single authors. 
"We have no idea 
why the 





 collections," said 





 beginning to suspect 
that 
they want the books 
them-
selves,"
 Ward said In a 
March  9 
Spartan Daily article. This is 
because 
the  pages are removed 
so the text 
is still readable. 
Ward said the vandal cuts out 
the text and leaves the covers. 
All the destroyed
 books have 
been discovered on Clark's fifth 
floor.
 
The replacement cost for 
each book ranges from $49 to 
$59, but many will not be 
replaced because of cost and 
some books are out of print. 
In a move to stop
 further 
destruction, the Clark staff has 
notified the campus police and 
put up signs 
around the library 
to alert other patrons. 
The vandalism is not Just hap-
pening at SJSU. 
Foothill  College 
has lost
 40 poetry books in a 
similar 
manner.  Also, three 
/Mb ... 
years (1985-1987) of "Poetry," 
a 
monthly poetry magazine, have 
been "cut out in the same man-
ner that the books are," said 





 of two 
anthologies found in the last 
round of vandalized 
books  at 
Foothill College, titled. "Best 
Poems 1964" and "Best 
Poems 




ual  poets, Gillette said. 
Gillette, a graduate of the 
SJSU library 
school,
 has not 
seen this kind of vandalism dur-
ing her 19 years at Foothill. 
Both library staffs don't know 
why the vandal has targeted 










In Monterey said heavy
 show-
ers could cause street flooding 
In San Jose. 
"The 
advisory is just to cau-
tion motorists of the weather," 
Baca said. 
Wessling said the Guadalupe 
River was resting at 8.5 feet 
Wednesday, and it would 
have  
to rise to 16 feet to overflow. 
"Our meters still show a rea-
sonable amount of capacity," 
Wessling
 said. 
Baca said San Jose 
Is expect-
ed to receive less 
than half an 
inch 
of rain In the next 24 
hours, but after hearing 
the  
advisory, downtown residents 
began to prepare for the 
worst.  
Richard Romney, owner of 
Memorabilia of 
San Jose locat-
ed at 250 West St. John Street, 
was boarding up his doors 
Wednesday  evening. 
"I heard it (the 
advisory)  on 
the radio and I came 
down 









 judge issues 
restraining  order 
By 
Cristal Guderjahn 
Spartan Daily Staff Writer 






safe from expulsion  
at least until
 a Superior Court 





 Pollak, who Is 
scheduled to 
hear  the "Jesus 
Doe 
vs. the University of 
California"  case in 
June,  ruled 
in favor
 of a temporary restrain-
ing order on the 
proposition 
March  15. 
"We asked for a strict rever-
sal of the 
proposition and we 
got a pretty decent one  
for 
now."  said Felix De La 
Torre,  
state 
policy  analyst for the 
Mexican 
American  Legal 
Defense and
 Education Fund, 
which is arguing 
the case. 
The order is a 
formalization  
of the temporary 
restraining 
order placed Nov. 9, the 
day 
after California voters passed 
Prop. 187 which 








to report those 
suspected  of 
illegal residency
 to the 
Immigration and Naturalization 
Service 
(INS).  
Judge Pollak's order states 
that undocumented 
students 
cannot  be prohibited from 
attending state colleges 
and 








At San Jose State University, 
an 
estimated 150 students 
See 
Prop.  187. 
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Campus takes back the 
night  
Students
 march against sexual assault, domestic violence 
By Jennifer Bixler 
Spartan Daily Stall Writer 
Ten San Jose State 
University students and facul-
ty marched around the cam-
pus 
Tuesday
 to "Take Back 
the Night," an effort to help 
stop violence against 
people.
 
"This is a march against sex-
ual 
assault
 and domestic vio-
lence," said Chris Lien, a SJSU 
graduate student and organiz-
er of the event. "Our
 fight is 
not over until people are not 
afraid."  
Jackye McClure, professor 
of administration of justice 
and director of a rape preven-
tion program at the YWCA, 
said, "Our 
attitudes  need to be 
massaged and redefined. 
"To be safe is a right that 
everyone has," McClure said. 
"All of us need to work toward 
the end of violence. Only then 
will it end." 
Shawn 
Anderson,  a 
University Police cadet, spoke 
about 
crime prevention on 
campus. Because SJSU is an 
urban campus, it has prob-




"The blue light phone 
escort  system is not used 
nearly enough," Anderson 
said. Blue light phones are 
located throughout
 the cam-
pus. They connect students 
directly with the University 
Police Department.
 
"Don't make yourself a vic-
tim. Walk like you have 
a pur-
pose and pay attention to 
your surroundings," Anderson 
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OPINION 
So 
What  if You Didn't 
Ask   
Violent
 or not, three strikes 
you're out 
Jerry Dewayne Williams com-
mitted  a crime when he took a 
piece of pizza
 from four children 
in Redondo Beach, Calif. 
I hope he enjoyed that slice of 
pepperoni
 pizza. 
I also hope he enjoys the 
25 
years to life sentence he'll 
receive
 




 cracks down 
Tina Casalino 
on criminals who repeatedly commit crimes, has 
been the center of debate ever since its appear-
ance a 
year  ago. 
One controversy about the "three strikes" law 
is the 25 years to 
life sentencing criminals will 
receive if they are convicted
 of a third crime. 
Some say this is too harsh of a sentence. 
Others think the law should only apply to seri-
ous and 
violent crimes. 
Give me a break. 
Why should three 
strikes only pertain to vio-
lent and serious crimes? This 
reasoning only 
sends a message to the public that its OK to 
commit




Associated Press story printed in the 
Spartan Daily (Mar. 16), Secretary of State Bill 
Jones, a supporter of the law,
 said, "The goal of 
three strikes was to send
 the (criminals) mes-
sage that repeat offenders 
either  needed to 
straighten out their
 lives and not commit any 
additional felonies or leave the state." 
Williams  obviously did not 
receive  this mes-
sage. Besides 
the pizza incident, Williams is 
guilty of 
unauthorized  use of a vehicle, 
robbery  
and attempted robbery. 




deserves to be locked up. This 
way, he won't be able to continue 
his lifestyle. 
How hard can it be to stay 
away from a life of crime? The 
people I know are somehow able 
to do this on a daily basis. 
But for many criminals, this 
seems to be a problem. That's 
why repeat offenders are nick-
named "career criminals." 
They are the ones who make a career and a 
life out of committing crimes. They are also the 
ones who could be facing a long period of time 
behind
 bars for their inability to learn that they 
are violating the law. 
If they haven't learned from their past mis-
takes, I don't know what makes people think 
these criminals will stop any time soon. It's not 
like they don't realize they're breaking the law. 
They know, they
 just choose not to stop. 
How many chances are we going to give these 
criminals? Are we going to wait around for them 
to commit bigger and more serious crimes 
before we take 
action?  
I hope not. 
It's about time we began seriously dealing 
with repeat offenders. I only wish the three 
strikes law could have been proposed
 years ago. 
After all, if these criminals
 haven't learned 
after their first time, let 
alone their second, they 
deserve
 the consequences. 
Tina
 Casalino is a 
Spartan Daily 
Day Editor. 
Her  column appears 
every other Thursday. 
Black 
fraternities  only 
get bad press 
My concern for black Greek 
organizations
 has increased 
ever  since the 
media  portrayed 
them as 
being  negative in 1991. 




 in existence since
 
the early 
1900s.  Initially, they 
were  started to 
provide  a com-
mon 
bond
 for black 















popular  and successful,
 accept-
ing 
members  by the 
thousands.  
Today the
 media has taken 
for  granted what 
these  organiza-
tions have tried
 to accomplish 
by placing negative 
stereotypes  
on
 them, then displaying 
them
 
to the general public.
 
When the media 
covers any 
news on black Greek organiza-
tions, 
it
 is always about some 
sort of hazing 
incident  where 
someone was injured, or some 
member of a particular 
organi-
zation 




 however, always 
fail to cover the many
 positive 
contributions provided
 by these 
organizations.
 
As a high 
school  student, I 
received free 
tutoring  from 
some 
of the brothers of Kappa 
Alpha Psi (a 
fraternity  started in 
1911). Not only 
did  I receive this 
free service, but so 
did  many 
other 






 the community 
such as:










 and the list goes on. 
The positive 
services  these 
organizations 
provide  are never 
mentioned  in the media.
 I'm con-
cerned about this 
because  the 
negative stereotypes placed on 
these 
organizations  by the 
media are 







as if the media are 
attempting to 







them. If this 















It was Tuesday evening and I 
was walking from Seventh Street 
garage to my class at Dwight 
Bentel Hall. There was a rock 
concert at the Event Center 
and 
many 
people were gathered 
there.
 
I walked slowly through the 
crowd
 as I noticed the intoxicat-
ed people. Two
 men dressed in 
black offered me drugs as I 
walked by them. I started to 
walk briskly and didn't feel safe 
until I was inside 
my
 classroom. 
Event Center capacity is 
5,000 people and, when a heavy 
metal band is playing, 
that  usu-
ally attracts the most rebellious 
crowds. The campus can
 get 
dangerous. 
Having concerts in the Event 
Center is not the right 
way  to 
fight crime 
on the campus. 
Offenses such as drug
 abuse, 




increasing  on 
campus. 
This situation is outrageous 
and concerts should not be 
allowed during weekdays on 
campus, making it dangerous 




Philosophical  question of the semester 
Dear  Editor, 
In addition 
to the thoughts, 
"Know thyself"
 and "Know the 
mind and you know 
humanity,"  I 
ask you to publish  the following 
Information and question.
 
Because anyone's mind 
knows the most basic and ulti-
mate extent of anyone's self-
identity, that's how myself Is 
objectively known to be no 
other self 
than me. 
Otherwise,  without mind 
given  knowlege, then who could
 
possibly 
understand the mind 
that knows humanity? 




The Spartan Daily is actively recruiting San Jose 
State
 artists interested in drawing political car-
toons. 
Political artists should have good drawing skills, 
keep up with current events and have a strong 
position on issues. 
If you are interested in becoming a 
Spartan
 Daily 
political cartoonist, submit your cartoons at the 
Spartan Daily office in Dwight Bentel Hall, room 
209. Submissions should include the artist's 
name, address and phone number. 
The cartoons will be reviewed by Spartan Daily
 
editors and artists will be notified by phone If 
their cartoons will be published. 
San
 Jose State University 






 deserves better 
facilities
 
I was sitting around one day lis-
tening to my boyfriend talk about 
sports, and we got to talking about 
San Jose State University. I com-
mented that I enjoy sitting at the 
football games, but I was 
wish that 
SJSU had just one sport where we 
were consistently good. 
This is not to say that
 SJSU 
doesn't
 have a good sports pro-
gram. It's just that we don't stand 
out among the 





 through the paper this weekend. 
I read an article that proved me wrong about 
SJSU sports. 
The article that caught my eye was about the 
SJSU women's golf team. I had heard a little 
about their success, but not being an avid golf 
lover,
 I didn't take note. 
When I think of golf, a picture of my Uncle 
George in his green polyester pants with match-
ing shirt pops in my mind. I never think of golfers 
as being award -winning. 
I thought wrong
 however. 
The team is the first women's golf team to win 
three NCAA championships. Their other achieve-
ments include being ranked above five in the 
nation and
 having three players who are among 
the top 
50 collegians. 
With a school that highlights 
football and occa-
sionally baseball, I was not surprised that I had 
not heard about the golf team. 
I suppose 
they
 are not deemed important 





"If all mankind minus one, were of one 
opinion, and only one person were of the 
contrary opinion, mankind would be no 
more justified in silencing that one person, 
than he, if he had the power, would
 be jus-
tified in silencing mankind." 
 John Stuart Mill, 
"On 
Liberty"  (1850) 
The representation of a broad
 range of 
opinions is 
important to a democracy. 
The 
Spartan Daily 








readers may express them-
selves  on the Opinion 
page  with a Letter to 
the Editor or 
Campus  Viewpoint. 
A Letter to the Editor
 is a 200-word 
response  to an issue or point 
of
 view that 
has appeared
 in the Spartan Daily. Campus 
Viewpoint is a 300- to 500 -word 
essay (two 
double 
spaced pages) on current campus, 
political or 
personal  issues. 
Submissions 
become the property of the 
Spartan 
Daily and may be edited for clarity,
 
grammar, libel and 
length. Submissions 
must
 contain the 
author's  name, 
address,  
phone number, 





 be typed or 
submitted  
on a 3.5" 
disk
 using Microsoft 
Word on the 
Macintosh. 








Editor  box at the Spartan 
Daily office in 
Dwight Bentel Hall room 209,
 sent by fax to 
(408) 
924-3237 or mailed to 
the  Spartan 
Daily 
Forum  Editor, School of 
Journalism 
and Mass 
Communications,  San 
Jose State 




Editorials are written by, and are the con-
sensus
 of the Spartan Daily editors, not the 
staff. 
Published opinions
 do not necessarily 
reflect
 the views of the Spartan Daily, the 
School of Journalism 
and Mass 




Etc. Art Design 
ties and drinking. Unless there is 
a drunken stupor to be found, I 
guess students just aren't inter-
ested.  
Students would rather sit and 
watch the football and baseball
 
teams lose rather than watch a 
winning golf team. 
As if being 
disregarded  by 
SJSU students wasn't enough, the 
team does not even 
have a prop-
er place
 to practice. 
Practices are held 
on the field next the Winter 
Field 
track with the football 
players
 and other 
folks just playing around. 
Practicing on a football 
field that is not 
maintained







 honor their athletes
 by using 
funds 
toward
 purchasing a golf 
course  or at least 
by 
designating  a  field to golfers 
that they can call 
their own. 
How the team hat 
managed  to produce whi-
ning
 athletes is a wonder. The
 only thing I can 
see is that the 
athletes  are so talented 
that
 these 
conditions don't affect them. 
If the football team needed a 
new  field or more 
resources 
this
 would not be a problem. 
When 
the golf team needs
 proper resources 
it
 has to go 
somewhere else to 
get them. 
Michele
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 Meeting 4:30 p.m.
 














 Rm, Call 241-2507. 
GAIA- 
Gay,
 Lesbian, Bisexual 
Alliance
 
Open Mike 3:30p.m. 
Student  
Union,
 Guadalupe Rm. Call 261-




















America  & 
Zimbabwe  12:30p.m. to 1:15p.m. 
Music Bldg. 




Lutheran Student Fellowship 
Bible Brown Bag 2p.m. to 3p.m. 





Model United Nations Club
 
Club Meeting Spin 














Chinese Campus Fellowship 

















Day Planning Committee 
2p.m. to 3p.m. Chicano
 Library 
Resource
 Center Call 924-2707. 
School of Journalism  
Open Class Lecture with 
KGO-TV Anchors Richard
 
Brown and Terilyn 
Joe,  
12noon to 1:15p.m 
Engineering 189. 




 Rm. Call 270-9331. 
SJSU Environmental 
Collaborative 
Seminar Application of 
Remotely  
Sensed Data for Environmental 
Planning; 
by Dr. Wolfgang 
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(AP)  Two 
leaders of California's
 ballot bat-
tle to ban state 
services  to illegal 
aliens are in Florida
 this week, 
trying to generate 




Robert Kiley 66   
















goal of $1 million to get the pro-
posal on the ballot in November 
1996. 
An opposition group, called 
Fair Florida To All, is fighting the 
movement. It has been holding 
rallies across the 
Our goal (this week) 
is 
awareness, but 




a Nave Our State leader 
based 
group 









would  keep 
undocumented  
workers and







 in Florida, 
including 
education, 









with  a 
state to build a 
coalition of farm -
workers, reli-
gious organiza-
tions and others. 
"Our goal (this 
week) is aware-
ness, but we'll 






SOS hopes to have collected 
about 50,000 signatures needed 
to get
 the Florida Supreme 
Court to review 
the wording of 
its proposed
 amendment. 
If the high court 
approves the 
wording, SOS would then need 
430,000 signatures of registered 
voters 
to
 put the proposal on 
the ballot. 
Pro





















































































































































White sort of 
signified to soci-
ety 
In general that the
 tactics 
that
 they have been 
using  over 














 and punitive 
damages  to 
the San Diego
 County doctors 
and WomanCare
 health clinic 
White





distress  on 
the doctors


















 the Jury 
may as 
well  have 
awarded  $1 
million  
because
 he does not
 have the 
money and 
he




















RENO,  Nev. (AP) 
 Current 
methods








 likes to 
think because they
 are targeting 
the wrong vehicles,
 a researcher 
















see  that the different
 






































cluded that actual 
vehicle emis-
sions do 






 methods of 
predicting pollution. 
"We're  having 
difficulty  see-
ing the












































 of the 
emissions.
 
"If  those high 









 improving our nation's 
air quality," 
he said in his testi-
mony. 
He also said 
maintenance  did 
not 
seem  to be working 
on mar-
ginal polluters,
 since more than  
hall of them had
 increased emis 
sions 
after  repairs. 
Although 
the  study did not 
examine 
why  emissions 
increased after 
a trip to the 
garage, 






"It may be 
very  hard to repair 
or the mechanics 
may  be trying 
to
 make them 
pass  the test 
rather than













 get help 
$18 
million 






















the largest retraining 
grant ever. 
Labor
 Secretary Robert 
Reich  
said the $18 million grant will 
help out -of -work aerospace 
workers 
in southern California 
find new jobs. Training and 
re-employment services will 
be made available at 14 loca-
tions  throughout the Los 
Angeles area using a voucher 
system, Reich said. 
In more than two years in 
office, President Clinton has 
funneled billions of dollars in 
federal aid to 
California  to help 
it recover from a string of disas-








Reich told reporters at the 
White House  that he did not 
know the 
total  of federal
 aid 
given to the state. 
In a statement, Clinton said: 
"This grant for California's aero-
space 
workers will give them 




they  prepare for new 
lines of work." 
Reich said use 
of the voucher 




tomer friendly and accessible." 
With the largest population of 
any state, California holds the 
largest
 bloc of electoral votes in 
presidential elections and is 
considered a must
-win
 state for 
Clinton's 1996 re-election drive.
 




if a political calculation existed 
In the flow of 
federal  aid to 
her state. Framing
 her reply 
in terms of California's size 
and 
population  and its series 
of disasters and 
other  prob-
lems,




just what we need." 
In California, job
 losses are 
being experienced at Lockheed,
 
Hughes,
 Boeing, Rockwell, 
Allied Signal, TRW, Aerospace 
Corp., McDonnell Douglas, 
MCS,  
Northrop, Grumman, Navy 










































emergency  medical care. 
The Labor
 Department said 









His recommendation to 
Congress was to 
replace  the 
current smog 














equipment,  monitor 
cars 
as they drive past. Heavy 
pol-
luters  are pulled over and 
asked 
to 




found that more than 
90 
percent
 of the stopped vehicles 
failed," he said in 
his testimony. 




been  reduced by 95 
percent in the past 30 years, the 
nation's air quality has 
not 
improved
 by that amount
 and 
remains poor in many 
urban  
areas, he told the House 
panel.  
Lawson blamed
 that on unre 
alistic EPA 
projections  which he 
said don't 
come close to the 
actual 
amount  of vehicle polio 
t ion, but 
which could b. 











 too many people 
walk  












 "There are 
about as 
many













 see the other side of town. 
Best Live Music!! 
 Every Tuesday Night - Getting Even 
 Friday Night - March 24 The Zoo 
 Saturday Night - March 25 Floyd's Ordeal 
 No Cover  Unlimited Parking 
Pool Table  Dart Board  NTN Trivia 
CD Juke Box 
Home of KSJO Love Connection 
For Promotion Parties + Special Events 
el' 
el' 













 7 p.m. 
"We dare you to have this much fun!" 
408 378-8866 
1600 Saratoga Ave., 
San Jose 
(Located in the Watergate Mall)
 I 
HOW TO GET 
YOUR  JOLLIES 
AT COLLEGE 24 
HOURS  A DAY. 
Open
 a tab at a diner. 
Belgian waffles arid cheese fries with gravy 
are delicious, regardless of the hour. 
Visit a local court
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later  tt gets 
Be the gym night janitor. 
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  A 
man who successfully
 appealed a 
plea bargain sentence 
of
 17 1/2 
years for 




 after a new 
trial, 
an appeals 
court  has ruled. 
In the trial, Don
 Bogard was 
convicted on 




one  for 
dealing
 PCP, 
and  a 3-0 
ruling
 of the 9th 
U.S. 

















PCP  he 
alleged-















he agreed to 
plead guilty 





























appeals  court 
later ruled 
that  Bogard 
should 











































Attorney  Yvette 




 in his mid
-30s. 
The 












THE ENTERPRISE TEAM has 
opportunities
 for you!! We are 
looking for 
graduating  seniors 
who
 are sales oriented 
and self moti-
vated and want a career
 in Management. Ideal
 candidates 
will  have work experience in 




 participated in team 
sports, or held leader-
ship roles 
in student clubs. If 
your
 interested in a 
career
 
with an industry leader that
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student  Greg 
Massa,  
background,












 birds for 
an
 ornithology class,
 which is the 
study
 of birds. 




room, are a 
part of the 
mammal
 museum in 
Duncan Hall. 
Students
 head to 
mountains  
over break 
Bargain  rates for college skiers; 
Squaw Valley stays open 
through
 July 4 
By




 of heading for the 
beach, San Jose 
State  University 
students will 
be heading for the 
slopes this 
spring  break. 
Mark Templeton, 
coordinator 
of the SJSU ski club, 
said they 
will be taking a 
trip to the Tahoe 
area this weekend. 
"We take 
about  eight trips a 
year
 and this weekend we'll be 
going to Kirkwood and 
Sierra  
Tahoe,"
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usually offer group sales dis-
counts. Northstar tends to give 
us the best
 discounts." 
Templeton said there are 80 
members in the ski club. "We 
have more men than women. 
We're just a club with people 
with similar interests who just 
want to have fun and ski," 
Templeton  said. "This winter, 46 
of us went to Whistler, Canada 
for
 a ski trip." 
Corey Straily, an occupational 
therapy major, 
said he joined the 
ski club with a friend last year. 
"I jr-ir:.1 just to have some 
people to go skiing with and to 
get better deals," Straily said. "I 
go skiing about three or four 
times a month, and I've met a 
few friends from the ski club." 
Michael Kirby said he was 
looking for a club to join at SJSU 
and
 decided to join the ski club. 
"I figured since I was a skier, I'd 
just join 
the  ski club," Kirby 
said. "One advantage is that you 
get group rates." 
Over spring break, magazine 
journalism major Chris Coffey 
plans to snowboard at least two 
or three days. "The only binding 
factor is money," he said. "But I 
started snowboarding a year 
ago, it's addicting. I plan 
on 
going to Bear or Squaw, wherev-
er
 the snow is good." 
Bret 
Smith,  the director of 
marketing at Squaw
 Valley and 
alumni of SJSU, 
said
 Squaw has a 





quent skier. It costs
 $15 to join 
and for every three 
days  you ski, 
you get a fourth
 day free." 
"We 
also offer live music in 
the bars and comedy 
night 
every Saturday
 with nationally 
and internationally 
known 
comedians." Smith said. 
Squaw Valley's
 80 -foot bungee 
tower will be open. 
"Our ice rink will also be open 
for those non -skiers, and we 
also have night skiing for 
only 
ten dollars." 
Squaw Valley has 
group  rates 
for groups with 25 people or 
more. The group
 will receive a 
$6 discount. 
Smith does expect
 a lot of stu-
dents to come to Squaw and 
said from the last storm that hit, 
4 -feet of snow fell. "I'm sure 
we'll be getting even more snow. 
We've got some beautiful pow-
der," Smith said. 
Mike Joyce works at The 
Ski 
Renter in Saratoga and said a 
couple of 
people from college 
have come
 in to rent skis. "Most 
people are still in school, but I 
expect a lot more people to 
come in next week when they're 
on spring break," Joyce said. 
"The most popular thing with 
college students seems to be 
snowboards."
 
Joyce said there is a fair mix 
of both men and women who 
come in to rent equipment. 
"Most of our equipment is uni-
sex.  The ski boots are sized met-
rically,
 but the snowboard 
boots are mostly male sizes, but 
we do have some female sizes." 
Kirkwood Ski Resort said they 
have 24- to 30-inches of new 
snow,  2 -to 2.5 -feet deep. 
Although 
Highway
 88 is tem-
porarily 
closed
 due to 




 open soon. Over 
the 
weekend,
 they predict 
sunny skis. 
The 
ski  season is 
far from 
over. Kirkwood 
said they will 
not close the 
resort until May. 
Squaw 
Valley  plans to 
stay open 
until July 4. "The
 mountain is 
covered in 
a way I 
haven't
 seen 
it in years," 














  A gay 
66   
and lesbian 
activist  group says 
intolerance,  fear and 
hatred  
prompted state
 senators to 
include
 homosexuals 












 to include 
homosexual 
sex in a bill re -






























and certain other felons to who have 
been  raped, children 
register 
with their local law who have 
been molested and 
enforcement
 agency 
as long as 





crime  let alone lesbians, gay 
Homosexual sex 
between  con- men and bisexuals who are in 
senting adults is a felony 
in loving, committed relation
-
Montana, 
but people on both ships," said Sandra
 Hale, execu-
sides of the 
issue  agree no one tive director
 of Pride. 
has ever been 
prosecuted under
 Several Democratic 
legisla-
the law. 
tors joined the rally and con -
The 
gay -rights group Pride 
demned
 the action by Senate 
staged a 
protest
 rally Wednes- 
Republicans.  
day
 at the state Capitol, criticiz- 
"Montana  human rights and 
ing Senate 
action  lumping con- human 
rights  throughout the 
sentual gay sex
 with such nation are now 
In greater peril, 
crimes as 
murder,  rape, aggra- This
 is a terrible thing to have 
vated 
assault,
 incest, sexual happened,"




 D-Great Falls. 
Pride and its 
supporters sin- Senate
 President Bob Brown, 
gled out
 a statement by a Republican,
 told a reporter 
Republican 
Sen.  Al Bishop of that 
he doubts the provision
 
Billings, who
 told the Senate 
will do any real 
harm. And 
that gay sex is 
"even worse than 
Brown rejected 




act,"  Republicans 
hate  or fear homo-
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Calvert doesn't hold back 
when it comes to express-
ing the benefits of using 
1 -800 -COLLECT. 
Now it's your turn. 
Just fill in 







1 -800 -COLLECT 
when 
calling collect. 
If your quote is 
chosen,
 
you'll be the lucky Grand 
prize winner of a 3
-day, 2 -night 
trip for two to attend the Billboard 
Music Awards (broadcast by 
FOX). Twenty first -place winners 
will receive a 1 -800
-COLLECT  
"Cool Collection" of prizes that 
includes a 1 -800 -COLLECT watch, 
boxer shorts and much more! 
1 -800 -COLLECT
 
Save The People You Call Up To 44%. 
To enter, complete the bubble 
above and the informa-
tion below. Mail the entire page, to be received by 
5/1/95, to: 
"1 -800 -COLLECT" 











Address   
City   
State   
Zip   




 18 or older. 
Void 
where  prohibited. 
Entries
 must be received by 5/1/95.
 Limit one 
entry  per envelope. 
Grand  Prize of trip for 
2 includes airfare, 
hotel  and night on the 




 contest rules, by 
which  entrants are 
bound,
 send a self-addressed,
 
stamped  envelope to: 
1 -800 -COLLECT, P.O.
 Box 4880, Blair, 
NE,  68009. WA 
residents


















-dialed  interstate call. 
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 March 23, 1995 
San Jose State University 
SPARTAN  DAILY 
Second fault suspected 
Northridge  quake 
Researchers try to explain 
seismic  
activity  
EL PASO, Texas (AP)  Data 
gathered after last year's 
Northridge earthquake suggests 
a 
second
 fault may have been 
involved
 in the killer temblor, 
which caused $20 billion in 
damages in Southern California, 
a 
researcher said Wednesday. 
To date, only one north -south 
fault in the San Fernando Valley 
beneath Northridge is thought 
to have been involved in the 
Jan. 17. 1994 quake,





 unexpected seismic activ-
ity observed nearly 4 miles from 
the main shock epicenter has 
raised suspicions 
among U.S. 
Geological Survey researchers 
that another fault was active 
during the quake, although they 
have noted there is no conclu-
sive evidence there is a second 
fault. 
"I would say it's speculative, 
because the data that we have 
cannot be very easily
 explained 
by any single fault model." said 
Paul 
Spudich.
 a USGS 
geophysi-
cist in Menlo Park, Calif. 
The USGS data, which was 
discussed
 in El Paso during a 
meeting of the Seismological 





research study offers 
Twenty weeks of 






ages of 18 & 50 
call (415) 723-2242 
ground in southern 
San  
Fernando 
Valley area between 
the Tarzana 
and Encino areas 
shook in an 
east to west direc-
tion. 
Yet, the known existing fault 
involved in the earthquake sug-
gests that the major ground 
motion should have had a 
north -south orientation. 
"Since we expected the north -
south direction to be big, we 
were
 surprised to see the east -
west 
direction were the big 




"That's why we 
considered  the 
idea that another fault may be 
involved." 
Seismic readings taken during 
Northridge aftershocks also 
showed that ground motion was 
unexpectedly six times greater 
at the 
measurement site in 
Tarzana than it was at the site 
some 1.2 miles away in 
Encino. 
The difference 
can  only par-
tially be 
explained  by the fact 
that the Tarzana site is on a 
hill,  
which amplifies ground velocity, 
and also 
has  a softer rock, 
which shakes 
harder,  said USGS 
geophysicist Peggy 
Hellweg.  
"There is still some 
other  dif-
ference between the two sites 
that we haven't found 
yet," said 
Hellweg, who attended the El 
Paso meeting. 
Spudich noted that USGS 
researchers are not suggesting 
the existence of another  fault is 
responsible  for the differences 
recorded
 in Tarzana and Encino. 
"Because  if another fault 
caused Tarzana to be 
big it 
would also cause the Encino 
site two kilometers away to be 
big," he said. 





modeling of the ground 
















By Dexter T Manglicmot 
Spartan Daily 
Stall Wnter 
A son-in-law of a San Jose 
State 
University professor has 
been 
missing  since last Friday 
from his Los Altos home. 
Police found his 
abandoned  





27, the son-in-law 
of sociology 
Professor Geoffrey
 Tootell, was 
last seen at Sanwa 
Bank in Los 
Altos at about 3 
p.m. on Friday. 
He walked 
out of the bank with 
$1,500 in cash and hasn't been 
seen
 since, Tootell said. 
Tootell said 
Perrow,
 a 6-foot -
1 -inch, 250
-pound  self-
employed  plumber with long 
brown hair, was to use the 
cash 
to
 pay off bills generated 
from his business. 
"There











since  last Friday. 
cumstances surrounding his 











 can say 
right  now is 
that we are 
actively  looking for 
this person," 
Eaneff said. "We 
found his 
abandoned  truck 
and 
his  dog. His family 
believes
 that this is unlike him, 
so we're
 looking for any 
assis-
tance in finding him." 
"He  may have been
 robbed, 
even 
killed,"  Tootell said. "If he 
is alive we 
want  him to know 
everything is 
fine  and he can 
come home." 
Perrow has been married for 
three and a half years and has 
three children ages 7 years, 2 
years and 7 1/2 months old. 
The 7 -year -old 
is
 from his 
wife's previous marriage. 
"There were no family prob-
lems," said Rebecca Nicholas, 






daughter to sleep 
every night." 
"Chris Is the 
kind of man 
where you knew 
his  life story 
in five minutes," 
Nicholas  said. 
"He was jolly and 
well -liked. 








 1985 Ford. 
The keys 
were found inside the 
truck, Nicholas
 said. 
Perrow was the only person 





 has set up the 
Perrow Family Fund at Sanwa 
Bank on 600 
Rancho  Shopping 




have any information 
regarding
 Perrow's disappear-
ance, contact the Sunnyvale 






SACRAMENTO  (AP)  A 
storm more reminiscent of mid-
winter than spring pummelled 
Northern 
California  with snow, 
hail and frigid, gusty winds and 
forecasters predicted more of 
the same today. 
Blizzards dumped two 
feet of 
snow on the Sierra Nevada, 
causing white -out conditions 
that closed Interstate 80 for 
more than 12 hours. 
A single-engine plane crashed 
in a blinding snowstorm north-
east of Reno in Eagle Valley, 
killing the pilot Wednesday. 
High winds tore a ferry landing 
from its anchorage in San 
Francisco, forcing cross -bay fer-
ries to switch to other docks. 
Pacific Gas & Electric Co. 
reported that 
more  than 300,000 
homes and businesses tem-
porarily lost power during 
Wednesday's
 storms. 






Santa  Clara 
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 A wide 
range of courses
 from the 
sciences,
 fine arts, and
 humanities 
 Courses taught
 by university 
faculty  - most have
 fewer than 20 
students  
 
Reasonable  tuition - 
just $130 per 
quarter
 unit (most 
classes
 are 4-5 units) 
 Open registration,
 no application
 necessary, easy 
transfer of most 
units  
 
Studs'  abroad programs
 in Italy, England,
 Central America, 
and the
 Caribbean 
 Intensive language 








 for Summer '95 
June 15 - July 21 arid July 24 
- Aug. 29 
Call now for










January's  storms, emergency 
officials 
once
 again passed out 
sandbags and monitored creeks 
to determine if evacuations 
might be 
necessary.  
Snowflakes were spotted at 
the state Capital. Hail and winds 
brought down 
trees  and fences 
and caused power outages. 
Two wind surfers sailed the 
normally dry farm fields 
between Sacramento and Davis, 
where excess water was routed. 
Motorists reported that tumble-
weeds, some the size of 
Christmas 
trees,  were blown 
across Interstate 5 near Los 
Banos. 
The new storm battered 
California's fruit crop and made 
it harder for farmers to recover 
from previous flooding damage, 
now estimated at $422 million. 
"We've changed gears from 
flooding to snow removal," said 
Chip Jackson, emergency ser-
vices coordinator for Lassen 
County. Four highways into 
1911 flood
 
From page 1 
than the rivers could hold. 
J.Z. Anderson, who had lived 
in the Santa Clara Valley since 
1851, told the San Jose Daily 
Mercury in 1911 that she could 
not remember such a stormy 
period beginning so late in the 
season. 
"I have experienced some 
heavy winters, but the rains in 
those years began in the month 
of December. I have never seen 




San Jose resident A. E. Fuller, 
who lived through the floods of 
1871 and 1911, told the San Jose 
Daily Mercury that in 1871 resi-
dents got into a boat and rowed 
down Santa Clara Street. 
"That whole section was 
under several feet of water," he 
said. "At not 
one time, however, 
Susanville,
 the county seat, 
were closed 
because of 2 feet of 
new snow, 
he
 said. The National 
Guard armory was opened to 
stranded motorists. 
Despite the rain and snow, the 
region's 
major  rivers all were 
running below flood stage. 




Clear Lake, where more than 
200 homes have been flooded 
for two weeks. 
"It's been pouring for the last 
12 hours," said Lydia 
Wells,  
spokeswoman for the Lake 
County Office of Emergency 
Services.  The lake is 1 1/2 feet 
above flood stage, and has inun-
dated a trailer park and flooded 
city 
streets.  
More than 4 feet of new snow 
dumped on the Sierra since 
Monday.
 Another 2 feet was 
expected from the latest storm, 
which forced the 
closure  of 
Interstate 80 from Auburn to the 
Nevada border, the California 
Highway Patrol
 said. 
"It looks like a 
solid sheet 
of 
water falling out of the sky," 
said Carmel 
Cook,  a CHP 
employee at the Newcastle 
station, 15 miles west of 
Applegate
 on 1-80, where scores 
of cars were 
being turned 
around by CHP. 
Chains were required over the 
summit on 
Highway  50 and visi-
bility was poor. 
Highway  70 was 
closed ten miles east of Oroville 
in Butte County. 
"We've had everything from 
extremely 
high  winds to hail, 
snow, and rain of up to 3 inches 
an hour," said Mike Madden, 
Butte County emergency ser-
vices officer. 
The county's fruit and nut 
crop has already 
sustained  $100 
million worth of damage from 
the March storms.  
"The trettx that were able 
to tread water are now going to 
get frozen to 
death," Madden 
said of the forecast of 28-degree 
temperatures and snow 
Wednesday night. 
did it rain as heavily as it did in 
San Jose on Monday (March 6, 
1911)." 
The San Jose Daily Mercury 
reported that from the First 
National Building in the down-
town district, "San 
Jose
 had the 
appearance of an island." 
The Guadalupe River flooded 
a few inches above the bridge 
floor at Santa Clara Street. 
The water broke through a 
retaining levee creating a large 
stream that flowed across 
Alviso Road, said Maurice 
Connell of the U.S. Weather 
Observer in the San Jose Daily 




ceased because many of the
 
operators were trapped at 
home by flood waters. But the 
district traffic chief hired a team 
of horses and a rig to bring the 

















More  than 50 
people 
stayed
 at the shelter 






 by the 1911
 flood. A 
local man 
hung  a sign 
above  his 
house
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WASHINGTON (AP)  The 
United States suffered a record
 
trade deficit in 
January.  
Mexico's currency crisis cut 
into exports
 while demand for 
foreign toys,  








imbalance  in goods and 
services  
jumped 68.4 
percent to $12.23 
billion, up from a 
December 
deficit of $7.26 billion. 
This represented the highest 
deficit in 
goods  and services since 
the government 
began tracking 
this data on a 
monthly  basis in 
1992. 
Looking
 just at 
merchan-
dise, the 
deficit of $16.3 
billion 
was the 
highest  in U.S. 
history,  
surpassing  the 
old
 mark of $15.9 
billion set in 
December  1985. 























sank  to 
a 17 -year
 low 















 how you 
look at 
it,  




 Chimerine, chief econo-
mist 
at the Economic Strategy 
Institute in Washington. "The 
scary part is that
 the trade 
deficit will get 
worse before it 
gets better." 
Robert 
Dederick,  economist 
at Northern Trust 
Co. in 
Chicago, 
predicted that last 
year's merchandise deficit, 
which climbed 
to record 
$166.57  billion, could easily go 
to $175 billion this year, acting
 





Many economists predicted 
that the trade deterioration 
would put further pressure on 
the dollar, which in recent 
weeks has fallen to record lows 
against the Japanese yen and 
German mark. 
Financial
 markets, however, 
took Wednesday's bad trade 
report in stride. 
The dollar was 
slightly lower as 
were stocks in 
late New York trading. 
The trade report showed how 
quickly Mexico's currency cri-
sis, which began on Dec. 20, hit 
U.S. exports. The U.S. trade bal-
ance
 with Mexico went from a 
$19









that country in 
a decade. 
Imports  from 





 fell by 9.8 
percent as 
the steep 




sales  in 
what has 




 export market. 
The
 White House 








U.S.  exports, a 
centerpiece  of its 
foreign
 policy, 




























that Clinton has 
been wrong in 
staking so much 
on
 big trade 
deals  such as 
the North 
American
 Free Trade 
Agreement  
with Mexico 
passed in 1993. 
America's
 deficit with Japan
 
was $4.86 billion 
in
 January, the 
highest 


















































































in a business suit 
who was in a group of four to 
five men standing together 
inside the White House
 gates. 
"Not even a whole second" 
later, a man in a trench coat 
started shooting, DeCamp said. 
When the gunfire began, I 
turned around and started run-
ning," said the youth, who was 
one of a busload of middle 
school students sightseeing in 
Washington. 
DeCamp testified
 in the case of 
Francisco Martin Duran, 26, of 
Colorado Springs,
 Colo., who is 
on trial on 







 by shooting at 
the White 
House with a 




pulled the rifle from 
under  his 
coat and fired 
more than two 
dozen shots at the 
mansion 
from 






Duran went to 
Washington  
intending to kill Clinton. 
but down 12.5 
percent from 
December. Analysts




ruption  in 
shipping













recorded with China, $2.72 bil-
lion,














funds  to 
states 
WASHINGTON
 (AP)  
With leaders 
of both 
parties  looking 
on, Presi-
dent Clinton
 signed a 
second  GOP 
"Contract
 With 




 Congress to 
pay for
 many of the 
mandates  it impos-
es on states. 
In 
a conciliatory 












come together and 
break  gridlock 
and do what 
the American 
people 





 to get such a 
hos-
pitable 
greeting at the 




























his  approval 
record on 
legislation in 
the  GOP mani-
festo 2-0. 
The "unfunded mandates" bill he 
signed Wednesday at a chilly but sunny 
ceremony requires Congress to identify 
costs 
of proposed new rules and 
decrees and pay state and local govern-
ments for any above $50 million. 
Clinton portrayed the law as marking 
an important change in the relation-
ships between federal, state and local 
governments
 and "another model for 
how we have to 
continue  to change the 
way Washington does business." 
He and his staff also took pains to 
note that he had supported such a mea-
sure before it showed up in the 
GOP  
"contract."  
"Shortly after I became president, 
I signed an executive order to prohibit 
federal agencies from imposing 
nonstatutory unfunded mandates on 
state and local governments without 
full consultations first. This bill today 
extends that discipline to Congress," 
Clinton said. 
The law 
would  not apply to leg-
islation protecting constitutional 
rights, civil rights or anti -discrimi-
nation laws; nor would it affect existing 
regulations like  those covering clean 










tive parts were 
up $397 million 
while demand
























& San Fernando) 
11am - 3pm, Mon -Fri. 
Santa
 Clara County






I Help us solve a 
mystery.  






It didn't take long to finger all 
the usual suspects Yesterday's 
development tools Bum utilities Chintzy 
applications
 software The 
enterprise 
was destined for trouble
 from Day One. 
Luckily, I'm on the case I work with the pros at Symantec, a class 
operation specializing in mysteries of the enterprise kind We're racking 
our brains
 over open applications
 software Next
-generation
 3GL and 
4GL technology.  Not to mention leading -edge utilities, our claim to 
fame And hey,  we're good 
But we won't celebrate until we become 
the single 
source for a total enterprise solution 
That's where you come in Together,  we can bring the enterprise up to 
standard  and make it 
safe  for computing again Are you with me" 
For more information about Symantec see us 
on CareerMosaic at 
http//www
 careermosaic com/cm/syrnantec html 
If you are unable to attend on -campus interviews, please send your 
resume to Symantec
 Corporation. Human Resources, Dept SJSU3/23. 
10201 Torre Avenue. Cupertino. CA 95014-2132 Fax
 
14081  366-5972 
Principals only. please We're an equal opportunity employer 
8 Thursday, March 23,
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Teenage mother
 balances school, 
sports, 
work  and 
parenthood
 
By Catherine lppoliti 
Spartan Daily Stall %flier 





 feels like 
she is missing out on life. At 
other times
 she doesn't. 
Besides taking 17 
units, play-
ing on the Spartan tennis team, 
giving
 private tennis lessons 





"My life has changed my per-
spective  getting through 
school and 










said. "I went 
with my feel-
ings. I chose 













thought when she 
(the baby) 
would  go 
to sleep I'd study. 
Yeah right. 
When 
she went to sleep
 I 
went  to sleep. It 





player  with baby 
High 
School,  
a Catholic school in San Jose, 
and made a decision that would 
alter 
her  life forever. 
"I 
was going to go to a public 




 totally were. 
The counselors were very sup-
portive," she said. 
Despite her 
busy schedule, 
Caviglia's studies do not suffer.
 
"I thought I had
 it made in the 
=MEW 
shade. I thought
 when she (the 
baby) would go to sleep I'd 
study," she said. "Yeah, right. 
When she went 
to sleep I went 
to sleep. It takes a lot of time 
management. 
"Last semester was really 
easy, but the classes are getting 
harder." 
SJSU tennis coach Anh-Dao 
Nguyen said, 
"She's a scholar -
athlete. She has 
a grade point 








for three years, 
except
 my 






Caviglia spent her days with 
her 
daughter and her 
nights  study-
ing in order to keep her grades 
up so she could 
graduate with 
her  senior class. 
"She's a very determined per-
son," Nguyen said. "She's got a 
good head on her shoulders.
 I'm 
really, really proud of her." 
Nicole's mom, Sharon 
Caviglia, said her daughter is 
"testing the waters," seeing how 
SPORTS  
Freshman business
 major Nicole Caviglia watches
 her baby as she 
waits out a rain 
delay with the rest of her tennis teammates
 during a 
much she can do.
 
"If things  get too
 hard, she 
can always modify her school
 
schedule. Nothing
 is permanent. 
We're all here to help
 her," 
Sharon said. 
Nicole takes the 
reponsibility  
of her child very seriously.
 
"I do spent a lot of time with 
my daughter," 
she  said. "I'm not 
someone who lays my child on 
someone else 
because
 I had her 




spare time, she said she
 spends 
almost all of it with 
Megan.
 
"I went to the movies 
for the 
first time last week since I was 
pregnant,"  Nicole said. 
Sharon  said she's very 
proud  




hard,  and that is 
something 
we always encour-
aged her to do," 
she  said. "She 
puts herself 
on
 a lower priority
 
than 
her daughter. Her top 
pri-
ority is 
her daughter. It 
comes  












LEASH By W.B. 
PARK 
'Hey - evidence' Lets see It 
isn't blood or ketchup or 
paint ... 
what the heck is this stuff?' 
Sharon believes her 
daughter  
is an excellent mother. 
"She's a lot better mother 
than some of the older 
women 
I've seen. I'd say it would 
be 
hard to find better," Sharon 
said. 
"I have a lot of patience. You 
can't yell; you have to take your 
time. Kids don't
 understand. 
You have to show them right 
from wrong," Nicole 
said.  "My 
parents
 helped me out a lot. Not 
from the beginning, 
though. It 
took them a little 
while,  but 
then they did everything
 to help 
me." 
Nicole lives with her
 
boyfriend (Megan's 
father)  and 
continues to balance her life 
between the 




and raising a child. 
"She's making her own choic-
es," Sharon said. 
"We  let her 
experiment
 with her life and 
what
 she wants." 





Join STOKER  SPARTAN DAILY 
match against
 Notre Dame on March 
14
 at Spartan Courts. 
Spartan tennis player, 
Nicole  Caviglia, shelters herself and her 17 
month
-old baby Megan from the rain at the 
start of a match. 
CAFE 
ANGST BY 




 BY JAY 
VALES  
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The lonely life of Donald Wilson, 






SPARTAN  DAILY 
SPORTS
 















































































will  go 























Tyson  will 
be dri-
Boxing 
yen to Indianapolis 
International 
Airport
 and fly 
home to 
Ohio.  
"He's going to 
get in a car, get 
on a plane and go 
home,"  
Williams said 
Wednesday.  "At 
this point, he's 
going home 
without any stops." 
But there 
will  be a brief stop if 
Tyson's spiritual adviser, 
Muhammad Siddeeq, follows 
through on his plan to hold a 
prayer 
service outside the 
prison 




 he is expecting 
boxing great
 Muhammad Ali and 







makes no claim 
for products or 
services 
advertised  below nor 
is 
there arty guararrhse 
implied.  The 
classified columns of the 
Spartan  
Daily consist of 
paid  advertising 
and offerings are not approved
 or 




$35 FRES Paizi to ron-AT&T users 
to try AT&T. 
1-415-435-8633. 
Also, great fundraiser for club! 
GRAND OPENING! 
Scarlett's Corner Arts & Crafts 
Boutique. Featuring 
art works of 
SJSU 
students,  unique gifts, and 
more. Visit us & receive a special 
student & faculty discount rate on 
yea purchases. At Scarlett's Caner,  
there is always a chance to make 
money on your arts & crafts! 
411 E. Campbell Ave. Campbell.
 
Open Mon Sat: 11-7. Sun: 
11-5.  
OPEN 
ADOPTION  gave my son 
the very 
best
 start in life. I CHOSE 
his parents & we care deeply 
about each other. If you're preg-
nant & not sure what to do, call 
me. Mary, at nonprofit Center: 
408-986-8343. 
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Exams and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and 
your teeth. 
Enroll  now! 
For
 brochure see A.S.
















 ext. 33. 
ADOPTION:
 We're a 
happily 
married 




 who wishes to adopt a 







family, and 2 silly 




 We will 
love this 





























































































































































































































































































BE A FRIEND! 
Caring and friendly volunteers 
needed to help individuals 







Gain practical experience for 
psychology, social work, 
OT. 
nursing  or related fields. 
Call Martie 




students needed to participate in 
research on ethnic identity & 
biculturalism. Call 286-1322 for 
more information. 
EMPLOYMENT   




hours.  Apply in 
person @ 
147 E. Santa Clara St. 
SUMMER COUNSELING JOBS! 






helping ALL children 
grow in 
self-esteem. Now hiring for 
full season: Group counselors; 
Instructors:
 horseback riding, 
swimming,  fishing,  rowing, 




BICYCLE MESSENGER SERVICE; 
P/T morning & afternoon
 shifts. 




288-4100. timer City Express. 
22W. St. 
John  St. SanJose. 
SANDWICH 
MAKERS  $7.00 hr. 
10:30am.-2:30 pm. 
Tues.  Wed. 




CHILD  CARE in 
my home for 




person needed 2 
afternoons/wk.  
$6.00 
per  hour. 
Call

















 8-4 on 
M-W-F 
or
 TTh. Full time 
in summer 
















 Flex hrs. 
Own
 Car, Good 
DMV 8, Ins. 
Req. 
San Jose or 
Cupertino  Area 
Call  408.369.9400. 
KELLEY 




 long term. Los
 
Gatos area.
















 involved in 
graphics/
 









We're going to have 











Tylou's spbitual adviser 
Elijah 
Muhammad,
 who led the 
Nation of Islam
 for 40 years 
until  
his death
 in 1975. 











 JOBS - Directing 
Jr. 
-High  or school age camp, 
June 19 - Sept 1. $276-5450 
a 
week. 
For info call South Valley 
Family 
YMCA at 226-9622. 
BARTENDER 
TRAINEES  NEEDED 
Earn
 to $20./hr. Day/Eve. 
1 or 2 
week classes. (415) 968-9933. 
International
 Bartenders School. 
SMALL BED 




FT/PT  flextime Will train Computer 
literate a +. Informal atmosphere. 
jeans OK. Mark 294-5478.
 
SUBSTITUTES. 
Small  World 
Schools is hiring students to work 
as substitute teachers in our 19 
preschool and school -age day 
care programs. Prefer 6-12 
units  
in Child 
Development,  Recreation, 
Psychology, or Education. This 
is a great 
posiiton for both male 
or female students. We can work 
around
 most school schedules - 
even if you 
are only available 1 or 
2 afternoons a week. 
Call  our 






es needed to staff large 
programs  
in West Massachusetts for a 
boys 
& a gels  surnmer
 camp (6/14-8/201 
17 & 11 courts 






true' menses & 
salary.  Temis train 
ing under 
USPTA/USFTR  certified 
professional. WOW: 
SUMMER, 3411 
Humphrey Ave. RPhrnond. CA 
94804  
or call Steve at (510)
 237-9384, 






 Will train. 
Travel  & no travel 
available.  
Responsible
 only. Bob 
9844003.  
$7.00 





IMMEDIATE  OPENINGS 
Full-time or Part-time 























for outgoing telephone 
personality for National Ad Co.. 
near SJSU. Beverly 
995-5905. 
TEACHERS
 Many Opportunities 
FT/PT positions
 for preschools 8, 
school
-age














growth,  great 
benefits 
for fulltime. Many times
 
we can vat( around your 
schedule.  








 + Free world travel 
















 or addr   for 
additional 
information.  
Classified  readers should be 
reminded  
that,  when 
meldng 
these further
 contacts, they 
should  require 
complete  
Information before sending 





carefully Investigate all firms 






























positions  for 
articulate
 and motivated 
per-
sons 
with  opportunity 
for 
advancement, 
travel  & benefits. 
Silicon Valley Toxics 
Coalition.
 
Call 288-7882, 1- 4pm. E.O.E. 
BACK TO SCHOOL
 JOBS. Hiring 
today. 5 part 
time positions 
available.
 Starting at $10/hour, 
up to 6250/week.
 Jobs filled 1st 
come 1st















for our 128 year
-old company. 
Call 292-2034 
for more details. 
CRUISE







 positions. No 
exp necessary.












schedule. 3.5 hrs/wk. 
$9.00/hr.  
Call
 Thuy 485.4797. 
GIVE THE GIFT 
OF LIFE. Help 
a 




 a child for an 







 TO START! 
Sales 
































provided!  Guide. 
Guaranteed  success! (919) 929-


























said  he 






























offer  a 






















 a prayer inside
 and outside 
SHARED HOUSING  
ROOMMATE WANTED,
 share dean 
2 Iv. 2 ba. W/D. 
pool, spa. cable. 
5 mi. SJSU. $395/mo.
 947 
1056. 
RENTAL HOUSING  
ONE BEDROOM
 HOUSE. 
450  sq. 
ft. Newly 
remodeled










Over  1100 sq. 
ft. of living 
space  
in 
our huge 2 bedroom 
condos.  
Split Master 














 type bldg 
Laundry.  Cable. 
Ample parking. 
Quiet  with good 
neighbors.










-$770/mo.  Call 
288.9157.  
STATE  HOUSE 
APTS 
508
 So. 11th St. 
2 Bdrrn/2







 to SJSU 
 Free 


























 w/ ping 
pong







 Noel or 
Rosalind  Luna, 
WALK TO 








  $675 
mo.  
l/bdrm 
- $500. mo. 
Manager in 
apt. 





































person in an 
enormous  3 beim.
 
apt. 




Within  biking distance 
to SJSU 
or jump















































10th  St. Tel. 
280.5192.  
of the 





 rejected that 
request, saying 
it would give 
Tyson something 
unavailable  to 
other offenders. 
Siddeeq said
 one option 
would be to hold the prayer at a 
cornfield near the 
prison. 
"We're going to have it no 
matter what," Siddeeq said. "If 
we have to, we'll 




intendent of the Indiana Youth 
Center, said 
Tyson will be 
released between
 6 a.m. and 8  
a.m. He 
said  the prison 
was try-
ing to keep the 
release as rou-
tine as possible. 
But normalcy is 
unlikely. An 
estimated 100 to 150 media per-
sonnel are expected for Tyson's 
release. Reporters from across 
the 
country  and from Japan, 
Italy, France, 
Germany  and 
England  have sought creden-
tials,
 a prison spokeswoman 
said. 
It is expected
 that Tyson's for-
mer managers Rory Holloway 
and John Horne and promoter 
Don King will pick Tyson up at 
the prison. They are expected 
to bring him an outfit to change 
into and then take him to the 
airport. 
Tyson's six -year sentence for 
the rape of Desiree Washington
 
has been halved because of 
good behavior. 
Phone: 924-3277 
 FAX: 9243282 




live on your own, 
we have the perfect home for
 you! 
Studios from






 at 40657841800. 
ROYALE 
APTS. 2 bdrm./1 bath 






9th & E. William St. Call 
















member of Prof. Assn. Resume
 
Writers. 
Reasonable  rates. 




WRITING ASSISTANCE any 
subject. 











teacher)  assists with 
research & writing.





























rewriting,  proofing, ghost-
writing. 
Letters, reports,  books. 
essays, 
theses,
 articles, etc. For 
more info 
please



















Mon.  Fri: 8 to 

















chemicals.  Let us 
perma-
nently  remove your 
unwanted  hair. 
Back 
Chest  - Lip - 
Bikini
 - Chin - 
Tummy
 etc. Students
 & faculty 
receive 
15% discount. 
First  appt. 
1/2 
price if made 






Ave.  #17, 









 - Lips - 
Eyebrows.  
Expires 
June 1st. 1995. 
4083793500 
Hair Today Gone 
Tomorrow  
621 E. 
Campbell  Ave. 
*17, 









 or disposable. 
335  S. Baywood Ave. San Jose. 
247-7488.  
DAILY 
CLASSIFIED  - 
LOCAL
 RATES 





 ad here. 
Line is 30 
spaces.
 including 
letters  numbers, 
punctuation & 




Jr   
flHL  i  
LIE]  
EILLHflI












































$11  $13 
$15 
6 




















 the fifth day, rate Increases 
by
 1111 per 
day.
 





First line (25 spaces) 
set in bold for no extra 
charge 
San
 Josh CA 
95192-0149
 
Up to 5 additional
 words available in
 bold for $3 each 
SEMESTER  
RATES  







 lines: $110 
 
Classified  desk is 
located  
in Dwight 
Bente'  Hall. Room 209 
 
Deadline  10 
00





 All ads are
 prepaid  
No






































_Autos For Sale* 
_Entertainmer"
 

















 a3 line ad 
for 3 days. 
Ads must 
be













 3 lines 
for 3 days, 
as a 
service




HAVING A BAD 
HAIR DAY? 
Say no more! Come to Multicuts 




Styles, Perms and 
the Best Customer 
Service




receive a discount on any 
service.  
Multicuts 
is located inside The 























'Term papers Group projects 
'Thesis Letters 'Applications 





 Days & 
evenings. 








Projects/Term  Papers/Resumes 
APA  
Turabian  MLA 
Grammar,












our specialty. Laser 
printing.  Free
 

















Paul  or 
Virginia 408-2510449. 






Modem/HP  LaserPrinting 
Resumes,  Letters. Theses, 
Spreadsheets. Copying. etc. 
I CAN MEET YOUR TYPING NEEDS 
Low cnarge by page 
*ratable alyerne alter 12:00pn 
call
 (408) 238-5089. 
AFFORDABLE & 
EXPERIENCED  
Professional Word Processing! 
Theses,
 Term 





 etc. WordPerfect 5.1, 
HP Laser IL 
All
 formats. specializing 












Way free. dependable, and prompt 
servce. To mod 
disappoint-  rr.rit 
now
 to reserve your
 - 
PAM 
247  2i381 




























Pick-up and Delivery - $2.00. 
Cash only. Cali 





 IN SAN JOSE! 
Accuracy ,s my specialty. Fast 
turn  
around. Resumes. student papers. 
c-,-..sm-terice.
 Worked wrtri SJSL 
s  :5 years. Located 10 
.--- campus. Reasonable 
rates 
- -ict,on Guaranteed!!! 
A jot always. 



































































44 Pencil ends 
46 
Grant  
47 Sign up 
49 Made
 to tit 
51 
Designer  
Christian  - 
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10 ihurstia. March 23, 1995 
San Jose State University SPARTAN 
DAILY 
Wash and beg 
e 4 
PHUT() BY JANET BLACKBURN  SPARTAN DAILY
 
Sortir,mcve 
nursing  major Zach McLendon mesmerizes his dog. 








 Crosby waits out the drudgery of wash day. 
Prop.  
187  
From page 1 
could
 face expulsion if the judge 
rules in 
favor  of the 
proposition's
 




admissions and records 
in a 
March 3 Spartan
 Daily article. 
While 
students
 must declare 






the school must 
use the 
information  to deter-
mine if the students need to pay 
out-of-state  fees. Under 
the 
March
 15 restraining 
order, the 
information 




 the INS to report
 








the proposition and its effect on 
state 




 to show that 
you're  
going 




 to a lifetime 
of 
hardship by not
 allowing them 
to not












 a college edu-
cation," he 







and having health 
coverage 












187  enforcement 
From 
the  SJSU Office of Public Altair,. 
Please take note 
that  pur-
suant to court order. Sections
 
8 
and  9 of 
Proposition
 187, 





 been enjoined and are 
not being enforced pending 




and  applicants 
will not be prohibited from 
attending or continuing in 
their enrollment based on 
the provisions of Sections 8 
or 9 of 
Proposition  187; and 
b. students
 and applicants 
will 
only




 status for 












student  or 
applicant  will 
be 
transmitted 





directly  or 
indi-
rectly,



























































-tips for Session# 2 end Apr 141 
fall under 
Prop.  187 
discretion  
have lived 
here  most 
of
 their 
lives  and have 
parents who are
 
attempting  to 
gain legal 
residen-
cy status, De 
La Torre said. 
"We have to ask
 (the state) 
'Do you 
want  to educate 
them, 
or do you want 
to subject them 
to 
menial  work 
or have them 
depend 
on social 
services  and 
become 
users  of the 
tax
 sys-
tem?' " he asked. 
Night
 
From page 1 
Anderson said. 




 which the victim
 is 
raped by a 
neighbor,  friend 
or a 









soon as a 











 you are 
raped,
 "don't wash 
away the 
physical 
evidence.  Don't 
take  a 
shower or 
wash  your 
clothes,"  
he said. "The
 evidence will help 
us 
convict  the 
assailant."  
Jennifer 
































2. Gillette said 
the  van-
dalism




 the staff placed
 a poster 
should 
not stop them from tak-
ing night classes
 or parking in 
one of campus 
garages.  












"Know  how to 
defend  your-
self," 
Rycenga  said, "and the 
more confident 
you'll  become." 
warning 
against 










quotes  a section
 
of 
California  Penal 









 to be good 
citizens." 
"After we 
posted  the posters 
we 
haven't had anymore 
vandal-
ism  knock on 
wood,"  Gillette 
said. 
Even though
 the vandalism 
may
 have stopped at 
Foothill, 
the vandal has left his mark. "A 
majority of the books are
 out of 













Any nurse who just wants a jOb
 .1I1 
find
 one. But if you're a  nurs-
ing student who 
wants to be in 
command of your own career, cr 
the Army Nurse Corps. You'll be treated as 
a 
competent  professional,
 given your own 
patients and responsibilities commensurate 
onside 




an Army officer, 
you'll command the 
respec t you 
deserve.  And with the
 added 
benefits 




allowances  and 4 
weeks paid 
vacationyou'll
 be well in com-
mand 
of your life. Call 1
-800
-USA ARMY. 
ARMY NURSE CORPS. BE 

























































 The Simpson. 
Featuring the voices of 
Jason Alexander,
 Nancy Travis, 
Tim Curry 
and Dweezil Zappa. 
With




































 mark. "A 
the 










































 Gudeljahn  
Take a 
survey  of 
your
 friends'
 sex lives, 
and 
yours
 will seem 
commonplace.
 This








to "do the 
nasty." 
I'll 


















these  days, 
I 
once lived 





when I was 19,
 a boyfriend 


































then, my sex 
life has 




















 she had 
sex  on the 
floor  of 
a college
 darkroom 
 with the 
instructor. 
That's hard to 
beat. 
Petunia has had her bouts with boredom since then, 
especially after she married 
a man with the sexual inclina-
tions of a panda. Her sexual exploits in her
 early -to-mid-
20s, however, rivals that of the Marquis de Sade. 
My favorite of her tales is an evening with an older 
man,
 a married man, who wouldn't foot the bill for a 
motel. They ended tip behind a laundromat, standing 
barefoot in the rain. She 
told me she kept worrying about 
the
 police, or that his wife would
 drive up with the week's 
laundry. 
Another of my 
friends  told me her boyfriend hand-
cuffed her to a door handle in a 
hallway of a Marriott 
Hotel. She 




 minutes, which likely felt like 
hours, 
while she 
waited in her birthday 
suit. I will never look 
at 
my friend the 
same way. 
An old buddy of mine 
revealed  she had sex with 
her 
boyfriend 
while  I spoke with her 
on
 the phone. I suppose
 
that's not a strange
 place, although she was in the 
kitchen. I just thought it 
was  rude. I've since vowed to 
shift 
my
 communication with her 
to




Here We Cum 
 
Multiple
 genital piercings, 
black lace, leather 
thong  
underwear,
 bull whips, wooden




 in front of my eyes
 with no shame. 
It 
may  sound like an S
 
& M 
video, but it's not. 
Better
 yet, it's 
real. 
It was a trip 
to hell in the middle of 
San  Francisco's South of 
Market area. But this 
living  hell was actually 





 matter if you're gay, straight, 
purple,  green or blue. The kinkier 
you are, the better. On 
Wednesday  nights, the Tracadero 
club  transforms into Club 
Bondage A -Go -Co. If you're weak
-stomached,




from this live pleasure 
dome  of torture. 
It was by far the 
best sexual experience 
I have ever had. 
I was thrown into a world I had only experienced 
through  Anne Rice novels. Here I was 
in my hometown 
with a club full of strangers wanting to make or watch me 
scream for their 
entertainment.
 Sadistic? Most 
definitely,  yes! 
I was not totally unprepared for the 
experience. My date told me to wear black leather, so 
I borrowed a friend's 
jacket.
 It reeked of cigarettes and cologne; I 
fit
 right into the 
scene.  
My senses were treated to 
a plethora of new and strange sights and sounds. The shrill 
scream of an obese woman in a dominatrix outfit greeted my ears and made them 
prick  up 
like a cat. 
The woman's wrists were chained to the ceiling, immobilizing her. Her torturer was clad 
in a tight black leather outfit. He 
wore
 a grin of intense pleasure as he was about to inflict 
pain 
on his eager victim. 
My attention was quickly distracted by the sound a wooden paddle makes being struck 
against someone's bare ass. The victim, I found out later, was a bus driver. He WaS struck so 
hard the paddle broke. It didn't seem to faze him because he was busy with his right hand. 
Not all of the scenes at the club were ones of inflicting pain. One 
woman  was blindfOlded 







































marks in his car 










old high school 
chum and asked her 





could  only 
come 
up with 
cars.  In 
the back 
seat, front scat, trunk 
and the 
hood. "We 
kept  denting 
the
 hood, but 
it
 would spring 
back 
up," 
she said. "I 
guess 
Hondas






 of the game, 
I suppose. While I've exchanged 
my 
wild  ways for the 
life




 back on those 
days





reluctance to tell all  to anyone, except 
Petunia  
I believe 






adventurous sex fiends 
is




other.  That way, you'll 
at least know if you're
 being 
watched. 






booth  or talking to a naked 
who 
XXXvide° 
976 and I can whack it on the phone 
Nobody's home, I'm 
alone  
The devil in 
Miss  Jones 
Nobody's home, I'm 
alone,  
Aja & John Holmes. 
I was 
disgusted
 but, at the same time, 
intrigued.
 
I  was a voyeur, and I 
wanted  to see more. The 
later the night grew, the 
stranger the torture 
became. The night
 reached its height for
 me when two women 
took the 
stand. 
One  WAS dressed in a leather
 thong bikini and the other
 led her to 
the stage in a spiked
-dog  collar. 
Assisting 
these two women 
was  a 6-foot tall drag 
queen in a tight laic 
\ 
mini




 while the ,1, 
queen spanked 
her  butt blood-red. 
The woman being




 know that 
she  had. 
The




 about this 
new Linde' - 
ground  world.
 It also provided
 new insights




who  are curious,
 I encourage
 you to 
explore.  Who 
knows,  maybe 
you 
might  enjoy it too. 
etc. 




















































































































sari jOse. calirornia 



















































mirror and sa% Ins 
iiciric  five times. I 
dare you. 
Candyman, 
Candyman,  (:andyman, Candyn 1,111, ( :andyman 




Farewell to the Flesh," said his name enough times to keep the 
audience on the edge of its seat. 
Set in New Orleans during 
Mardi  Gras, the new "Candyman" is 
a chilling reminder of Clive Barker's original
 hit thriller. If you 
liked the first "Candyman," then you will love this sequel. 
From the film's beginning up until the very end,
 viewers cringe 
at the
 thought of seeing characters summon Candyman (Tony 
Todd) from beyond the mirror. 
But "Candyman" is more than your typical suspenseful horror
 
movie. It involves a plot 
with acting that may surprise you. 
If one recalls the first
 "Candyman,"
 the film was set near a 
Chicago housing project. Here we were introduced to the mystery 
behind the myth. 
In "Candyman: Farewell to the Flesh," we see how the slave 
Daniel Robitaille was murdered and why he haunts those who call 
for hint through
 the mirror. 
His story begins in the 1890s as an artistic, educated son of a 
black slave who falls in love with and impregnates a white 
landowner's daughter Caroline Sullivan (Caroline Barclay). 
Their forbidden love affair is discovered and Robitaille is smeared with honey by an angry mob and stung by 
thousands of bees. The mob then saws off his painting hand with a rusty saw and he is left to die. The last thing he 
sees is his own swollen face in Caroline's hand mirror. This is where his soul is said to be captured for all of eternity. 
Of course, a horror movie wouldn't be complete without an unsuspecting, nosy, unbelieving woman who just has 
to find out why 
Candyman
 does what he does. 
Annie Tarrant (Kelly Rowan) lost her father to a gruesome
 murder, which is believed to be the work of the 
Candyman. Then her brother Ethan (William O'Leary) is arrested for committing similarly styled murders.
 
To avoid giving away 
too much of the plot. Annie is in search of what she feels is a curse hanging over her family. 
But befOre she finds out the answer, the viewer is treated to gory scenes and good visual effects. 
One scene in particular, in which Ethan's innocence
 is proved, has a rather exciting effect. 
If you are 
looking for  a 
horror  film
 that will keep 










looks in a 
mirror  or 
that  scary 








Americans gobbled up $2.5 billion 
worth of adult videos last year, spurring 
the industry to record growth,  an industry 
publication reported Wednesday. 
The Adult Video News 
said  the jump in 
total rental and sales was the largest in the 
business's history.
 




will never go away." 
Adult videos accounted for 27.5 percent 
of the total 
video market in stores that 
carry adult titles,  up from 21.6 percent
 the 
year before and 17 percent in 1985. 
There were 528 million adult video 
rentals  in 1994 in general video stores, up 
from 490 million in 1993, when rental and 
sales volume reached $2.1 billion. 
The adult 
movie industry churned out 
more




Video stores on the West Caiasf general-
ly stocked 
more
 adult videos than stores in 
other regions,
 followed by the Northeast 
and, in a 
distant  third, the 
Southwest.
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 ANGELES TIMES 
"Stylistically lively





 fantasies ... great
 sex." 





S.F. BAY AREA 
REPORTER  
"Sexual 
positions  that 





 play ... Gives
 new 
meaning





frightening  and 
satisfying  ... 
desires
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 by Chris 






 the Traci lords,
 is trying to 
gain 
respect
 as a 
serious  artist 
once again. This time the
 medi-
um is her new 
dance -club 
album, "1000
 Fires" on 
Radioactive  Records. 
She fell in 
love with 
techno-
music Trim years 
ago  while forg-
ing a new




 Back then techno-






the whole rave scene, was




 are mainstream 
and dance musk 
is
 too. They are 
Se) commercial today that 
"Dance Mix 
USA," a dance 
music 
compilation,  has its own 
infomercial
 every night. So why 
not have lords "join in the 
chant?" 





 Bailey, Allanah Currie (for-
mer 
Thotnpson  Twins) and 
Keith  Fernley of 
Babble,
 Mike 
Edwards ofjestis Jones, 
and Ben 




 album starts off with 
"Connor labeled a "trance 
stomper," that does nothing for 
her serious actress 
plea.  Her 




"Let me kiss 
it/and
 make it 
better/I'll
 do it 
tonight/You  will 
forget her." 
Some of the




 a beautiful, 
mellow  
song with a 






but groovin' ballad, and "Okey 
Dokey," a 
thumping 






of interest is 
"Father's
 Field," which 
has 
Lords describing 
a first time of being
 
touched










gard the album 
as average, 
possibly  even 
below  that. Songs like 
the dull "I Want You,"
 
and the so-so 




those  on the fringe 
who buy techno 
music 
because  they 
want
 something to 
dance or 
work out 
to, or those who aren't
 caught up in the 
"len-mu-be-hard-or-it's-crap"
 mental 
attitude,  this 
would be a wise 
purchase.  
This is not to 
say "1000 Fires"is 
mediocre,  it's the 
genre
 she has chosen to 
be a part of. Techno 
dance  
has gotten 






has to be very 
clever
 and inventive to 
stand out 
from the 
rest.  Lords is close to doing 
that 





thesized loops, but 
something is 
miss-
ing to take her 







"Dance  nmsic is 
the future, and I 
have  always 
believed  
in the future." 







unknown, but presently she is at least 
making a well thoughtout stab at it. Like her new 
fangled acting career, it will take a while
 for her to 
be taken seriously as a dance 
music  diva. When she is 
not whispering seductively,
 she has a voice reminis-
cent of 
Paula Alidul-meets-Madonna. The woman 
does possess skills. 
From now on, when people 
refer to her as being 
multi
-talented, they should he talking about
 her
 
musical skills and 
not  her old bedroom skills. 
etc. 
 by Larry Lee  
It has been a fast and
 ever-changing road to super








If wm don't believe 
pac
 ) 
me, just pick up his 
latest album, "Me 
Against the World." 
Fitts is his most sincere recording. "Me Against the 
World."
 shows a side of 2Pac that expresses how the 
enter
 - 
tairwr truly feels about his life and the influence he has 
had on those who listen to his music. 
'This isn't huffing and puffing and posturing," 2Pac 
rd.
 
Mils  is emotion; and
 in emotion 
and in music is 
while I express 
myself."  
2Pac, who is currently serving a jail sentence for raping 
a New York girl, expresses himself in 
tracks  such as "If I die 2Nite," (a funky 
first track), "Me Against the World," "So many Tears," (the album's best sin-
gle) and "P** the World," (a single produced by Digital
 Underground's 
Shock G). 
In "Me Against the World," 2Pac, who is desperately trying to shed his 
Thug-Life' image, addresses 
what
 has made him express the emotion and 
rage that he had in his last few albums. 
"These are some of the most real things 













































can  be 
groov-







a dance of 
musical 





 to the 
new  world 
of 


























ness to the 
lively
 perfOr-
mances are an 
essential 
part
 of what 
makes this album work. 
The whole 
collaborative  effort has a 
feel of intense emotion, complex 
insights into the human spirit and a 
social comment exult urban sprawl. 
On "I Know," the use of hip-hop 
being married
 with blues lends to the 




 and a rhythmic 
bass  that 
expresses content and freedom. 
Farris tackles deep social 
problems  
with the cut, "Stop To Think." She 
warns of the dangers 
of
 drug addle -
don and manages to 
fuse 
street sounds with her voice. 
"Don't Ever Touch Me 
(Again)," also relays opin-
ions about the
 tragedy of 
abuse and the ability to 
defend 
oneself  and be free. 
The oppressive nature of 
the beat seems to disappeat 
as the other instruments set 
the stage for her voice to 
prevail.  
Another 
track,  "Passion." 
sets off a rush of unlimited 
love motions and carries the 
listener through unbridled 
sounds of seduction, fore-
play and 
love
 making. jazz 
introduces the moment
 
while funk  encompasses the 
mood.
 A loud rock guitar 
celebrates  the climax 
and 
sends the cut Mto a smooth 
ending. 




wonderful mix of the 
unex-
pected and is truly
 a seed 
for a new creation of 
rhythm 'n' 
soul.  The urban 
jungle has spawned a pro-
gressive and revolutionary 
sound and it can be found 
on "Wild Seed-Wild Hower - 
not saying I have
 the answers, but 
there's  a lot the main-
stream 
public
 doesn't know about
  and somebody 
has 
to tell them. 
"What  I say isn't 
gr
 mid or bad, but 
it is what it is. I'm
 
just  being as 
truthful  to 
myself
 as I can 
be,"
 he said. 
"Me 
Against
 the World" 
is similar 
musically
 to 2Pac's 

























 on top. 
But  2Pac does









makes  this album
 different
 than his 
previous 
recordings
 is the 
passion
 and 



















































































 rele.isi u 
emerged  tun



































don't  get 
too 
serious,  

















out.  It's 
more
 
important  to 
have fun," 
he said. 



















 says former 
Yardbirds 






 but a lot










 I was 16 and 17,1
 would sneak into 
a 
bar
 and check out 
bands. I could 
stand  right in 
front 
of the guy and 
talk
 to him," Hill 
said.  
"Snake  and me have an 
appreciation for any-
thing
 that's good. 1 pride









of music scene for





 to the 
radio  and 
is 
familiar  with new hands.
 "I like just about 
everything
 I hear. I listen to 
the radio a lot. I 
like Green 
Day   it's fresh and needs
 to be 
happening." 
The band started 
recording  "Subhuman 
Race" 
in September and 
rehearsals  started two 
months before
 that. it is all 
fresh ideas; we 
start fresh
 with every album," Hill said. 
The new album
 incorporated a minor tweak-
ing of the band's song- writing
 technique. 
"Usually two of us get together, write a song 
and the group 
learns  it later. With the new 
album, a couple of 
us
 got together started the 
song, then we finished the 
















R.E.M.  wanna-he group will no 
doubt
 douse its listeners 
with  
monotone whining and ama-
teurish 




that run way 
too long. 
The album's
 first song. 
'Thoughts,"  
sums up the album's lack 









several  words 
crammed
 into each line:
 "I believe in 
I nnon  and 
all the thoughts 
that he 
gave/In 





in red lights 
and red 
skies that 








its  quest for 
poignancy,
 the song 
proves
 that it 



















are  written mostly by Rachel. ( 
Afuso) 
on the new record played
 the hest I've ever heard 
him play." he said. 
"People tell me 'the album
 is a new feel 
for
 
you, it sounds like you guys but it's different,'" 
Hill said. 
The album wastes no time in 
getting  down to 
the 
business  of rock 'n' roll as "Face Against My 
Soul" begins with 
heavy guitar work that simply 
flows. Perhaps its groove can best he described as 
the sort of stuff that causes one to drive too fast 
while listening to the radio. 
"My Enemy" eases back a little from the up. 
tempo sort of percussion -driven
 nature of "Face 
Against My Soul," but retains heavy
 riffs through-
out. Hill said, 
"'My Enemy' started as a sound 
check, but it was born on jamming." 
"Eileen" is a 
very seductive piece, which guitar 
wise is very heavy, 
but  is subtle about it. A subtlety 




song ends with a sort of muted -
string approach similar 
to Edward Van Halen's 
version of "You Really 
Got Me." 
In a manner which seems to add a sense of 
fairness, there are two guitar 
players,
 hut neither 
is labeled rhythm guitar or lead. "We split guitar 
solos down the middle. We just 
kind of wing it. 
We decide while we're on stage who will take the 
solo and one of us will go for it," Hill said. 
The band hasn't made any videos yet, but "Nis 
Enemy" will
 
be the first. 
"Making videos is boring. You're not really 
playing; you're faking it. I 
would  much rather 
play live. I can't complain though because
 it's an 
easy way to make a living. We will begin touring 
in April and it will start in the states," he 
said. 
"Subhuman Race" is due to arrive in record 
stores March 28. 
etc. 
trip." the band 
merges  its collective 
la t 
k of talent to display its intellectual 
force. All it achieves
 is a famed sound. 
And a lazy sound. The song fits in well 
with the dreary weather we've had late -
The songs, "Spin," "Seeds" and 
"Even" are so terrible,  even the hand 
members seem to hate petit inning 
these tunes. 
The  songs further prove 
that singer/songwriter Dean Bradley is 
trying hard to sound like R.E.M. Even 
if vim like REM., however, you probably won't like Water. 
Frankly, the hand sounds bored. They've been locked in 
a garage too long, writing depressing, silly tunes for a 12- to 
18-year -old 
crowd. 
The fault could rest with the Kingsway Studios in New 
Orleans, where WEN., U2 and Pearl Jam 
have recorded 
albums. One could doubt it, however, because Bradley's 
voice is atrociously out of tune. 
What is even more notable 
is that Braille placed 
himself in his selfdefined punk rock genre. 
We
 tell it 
would be more punk to go in the opposite direr 000 of 
what was happening musically around us," Bradley states in 
an NICA press release saturated with praise. 
The only thing punk about this album is its name. Even 







Soup  7 days a week! 
2 blocks from campus on 
the corner of 2nd & San Salvador. 
409 
S. 2nd St. (408)295-2125 Open 10a.m.
 to 10 p.m. 
Live the 
life of a pampered student!
 
Curtner
 Gardens has studio 
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be inning at $535! 
? es from S1SU 
 Next to Light 
Rail at Hwy 87 
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tt's nasty, obscene, disgusting, 











 as taboo by many.
 the sex industry 
continues 
to thrive. Rentals and retail
 sales 
of 
adult  videos have grown to 
$2 
billion annually, Adult Video 
News reported. Evil Angel 
Productions  
alone  reported its
 gross revenues 
shot from
 
$34,000 in 1990 to more than $1 million in 199.1, 
as stated in 
the New York Times. 
"It's got 
nowhere  to go except up.
 Sex isn't 
gtting
 away any 
time soon." said
 "Bill," who worlts at ( annetnitotary Books in 
Santa Clara, where some of the most popular vide, is invoking 




rather optimistic on 
where  the sex 
industry is headed, others might
 cringe al his ent husiasm. 
"Pornography exists for the
 lonesome,  the  ugly, 
the fear-
ful," author Rita Mae 
Brown  stated 
in Ms 
Magazine.  
"Repulsive as it may be to many
 
women  coil not
 a tew 
men, it's 
made for the losers. It's probably the only time the poor fel-
lows feel powerful." 
On the other side is Nadine Sitossen,  the American Civil 
liberties Union's




















 Playboy. "It 
scents es gent,. to Few1









sexual  orientation. It 
makes















 people have 
deep
 
feelings  and theretote




"Mary," an SJSU human 
performance  student, said it's 
important 
to be realistic. 
"One of the 
things  
about being realisti, is that tienple like 








to see it," 
she said. "We have 
t, 
I have an outlet.
 Poll 
it
 brings up that free 
















 it's OK in this person's life because
 of free 
speech."  
Although she doesn't believe 
pornography  is bad, she said 
there's an imbalance. 
"I 
see women just 
spreading  their legs and
 splattered on 
billboards everywhere," she
 said. "Women get anorexia, 
women
 get raped and women 





the  things 









discussion  of 
pornography






















 in a 
society where child 
pornog-
raphy. and die 
whole  
pornography  industry











 said. "I'm not saying just 
disallowing  it is the 
way 
to go. 
because  we don't 
allow child pornography. That's 
illegal, and yet 
it
 is a billion -dollar 
industry.  That's not the
 
answet, hut it has to be part 
of the discussion." 
I isa Pala( , editor of 






 until her boyfriend
 at the 
time had 11,1 wan it a 
pornographic: film. 
"I saw that nit 
ie when I was 20 years old, 
and now I'm 29. 
Site 
then,  Fee WAIChed hundreds 
of




theaters, inn money 
down for live sex 
sli,iwsInd ecti
 run up a few phone 







I hrty Pictures 
Changed
 My Life." 
crud, kgial tlie
 as a whole is 






 I lound that much 





















 blackest fears. It 
catches
 
its Itx)king. And 
!hum. das. 
I like sonic tol what
 of 1 sec  especially
 when I've 
continued
 page 8 
Pu 
I 0 




























Campbell  is one 
of
 the first 
A111.1111.1 I Hies 
to
 test a new law 
giv-





















 S.F. Bay Area 
Pleasut 
Antic  ill front 
of
 the local 
post office. 
The




























 grounds in federal
 court 
in Los Angeles
 by a group 
of adult-
magazine  publishers. 
Observers  say 















 come in two
 to 
three 





 is also 



















 such as Amateur 
Action 
and Additude
 Problem, also 
contain  files of vari-
ous images, 
ranging from bestiality,
 amputee sex 
and other
 bizarre acts. 
Last 
December, the 




Amateur  Action 
was sentenced 
to
 prison in 
Memphis. Tenn., 
for transmitting 
pornography  in 
Tennessee 




 District Judge Julia 
Gibbons  said the mate-
rial
 transmitted over the
 bulletin board, 
featuring  
scenes of bestiality and
 other sexual fetishes, 
was  
"way,
 way worse than 
anything
 I had ever seen," 
as 
reported 
in an Associated Press
 article. 









 president of public
 policy !Or 
the 
National  Coalition 
Against  Pornography 
(NCAP) 
in an article in 
Christianity  Today. 
"Most people don't 
realize,"
 he said, "that their 
child can 
take
 the home computer
 and dial up elec-
tronic 
bulletin  boards that 
functionally
 have the 
equivalent
 of an entire adult 
bookstore
 on line." 
But at least 





important  to educate men and 




 Pornography is not just images
 of 
women. Its also images 
of women and women 
and men and men," said 
Jewelk Gomez, novelist 
and member of the National 
Coalition  Against 
Censorship, in Ms. magazine. 
"Until  everyone gets a big education," she said, 
"the
 negative images in porn will always take prece-
dence
 because this country is so 
erotophobic."  etc. 
8 
ography has 







audience it has. 
uterized 
pic-

































0    and boys 
 by Jon
 Solomon  
Whips. paddles, nipple 
clamps,
 dil-
dos, vibrators, you name it, some people 
will try anything to enhance their sex life. 
"People are a lot more comfortable 
and open-minded with sexuality," said 
"Steve," who works at Leather Masters in 
San Jose. "It's not looked down on so 
much." 
Let's hope so. There's a life-size, flesh -
colored soft rubber forearm with the hand 
clinched in a fist, known as the Fist of 
Adonis (in Greek mythology, Adonis was 
loved by Aphrodite for his beauty) used for, 
well, you can probably guess. For those not 
quite as bold, there's the hand of Adonis. 
Then there 
is what's called the penis 
chastity, which is a steel tube about 3-inches 
long with a handcuff at the stem. 
One of the more 
peculiar items at Leather 
Masters is a set of stainless steel probes
 called 
sounds that are inserted
 in the urethra. The 
sounds range from 
about  the width of a tooth-
pick to a pencil. As the urethra stretches,
 a male 
or female would use a 
sound  with greater width. 
A new thing some people are getting turned 
on by is electricity, and they find 
the  erotic use of 
electricity stimulating. 
"Its sensations can be tingly, prickly, or throb-
bing, depending 
on
 the types of contacts made to 
the body," reported a pamphlet 
by the San 
Francisco-based Folsom Electric Company. Folsom
 
makes electrical catheters for "when you really want 
to make 'em sit up and beg." 
There's also an electrical probe that is "no dri-
ver's -side air bag, but 
still  our most accommodating 
model, about 1 -inch in diameter and 5.5 -inches 
March 23 - 29 1995 
etc. 
long,"  the pamphlet said.
 
'The Great King." which vibrates and rotates, is 
one of the more popular sex toys at Contemporary 
Books in Santa Clara. It looks like your basic vibra-
tor, but there's what appears to be a small rubber. 
rodent-like beaver attached to the top of it. The 
beaver's tongue flickers when turned on, adding a 
little extra stimulation. 
"It's preferred by horny housewives
 of America," 
said "Bill," who works at Contemporary Books. 
Not only are unsatisfied housewives
 adding a 
little
 zest to their sex lives, but also some older 
folks. "Steve" said a couple in their 
late
 fibs went 
into
 Leather Masters and bought dildos, cuffs, 
restraints and other 
things.
 The couple said 
they just sent their last kid off to college. 
Leather 
Masters
 also carries various equip-
ment for bondage 
and  S&M, such as restraints, 
cuffs, hoods, 
whips and leashes, among 
other  
things. 
"A lot of people see S 
& M as a negative 
thing," Steve said. 




bondage  and S & 
M, there's 
a new group 






 it be S & M, 
bondage,  leather 
sex 
or other 
sexual/fringe  acts, the
 students in 
the group
 will be discussing it. 
But to be 
recognized  as a 
club, they 
must first 




































 by Hene Meek  
 photo 
by Christian del Rosario  
Victoria  Flores and Greg Wolter were nominated 
"cutest couple" in 
high school before graduating 
in 
1989. Their 
dream  to be married will come true 
next  spring to the surprise 
of
 many skeptics. 
"I want to 
share  it with everybody," Flores said. 
"We want everybody
 to know, we did it." 
What they 
did not do, was have sexual inter-
course during their 
eight -year courtship. 
While sexual abstainance
 appears to be rare in 
the 
'90s, it seems more and 
more
 people are vow-
ing to hold off until 
marriage. 
Flores and Wolter 
had secret crushes on each 
other
 in elementary 
school.  They 
finally became
 an item in their 
sophomore 




 marry him because 
it Was love at first sight. 
"Not a lot of 
people
 can say 
that," 
Flores  said. "There 
was just 
something  about him 
that
 hit home 
with me ... 
something  inside 
of him 
that shined inside of me." 
They 
spend  quality time 
togeth-
er going
 out to dinner, 
the  movies 
and concerts.
 Flores' sister 
calls  








 they  were sure 
about marriage 
a year and half 
into
 






base  your rela-
tionship on that (sex).
 It's a gift," 
Wolter said. 
"I













 we have 
is communi-
cation.
 I think 
a relationship
 is a never 
ending  
experience,"  she 
said. "I think 
sex  is an extra 
plea-
sure in a 
relationship.  but 




 thing. I don't
 think any 




















more  mature. 
"I think 















different.  She 
doesn't 














sure a lot 
of





























Paul Voralik, 24, a senior SJSU computer 
engineering major and member of Campus 
Crusade For Christ, believes in the Bible 
regarding: No sex until marriage. 
"God created sex between a male and a 
female.
 God created us to share it between one 
other person in a loving relationship," Voralik 
said. "When sex is done outside a male and 
I emale relationship,
 there are the consequences 
of the possibility of getting diseases and destroy-
ing that relationship." 
Voralik became a Christian when he WAS in 
junior high school. 
"I put my trust in God. Since then, from 
going to 
church  and studying the Bible,
 
I have 
grown in my 
relationship with God," he said. 
Voralik said he has had about three non-











girls. He feels a relationship is 
based primarily on friendship. 
"I concentrate on staying 
away from the physical rela-
tionships. 
It
 detracts from get-
eg 10 
know the person. We 
have the capacity to have
 an 
intimate 
relationship that goes 
way beyond the 




 having sex. 
'Every choice, whether 
good or had, has conse-
quences. Are you 
ready to 
st 
niggle with the nsc(111C11(
 
t  
you will struggle with later 
he asked. 
"I believe there is no such 
thing as safe sex outside of 
marriage. The only salt- means is not to do 
it," 
he said. "You can't leans ihive sex, until you 
make a condom
 for the mind." 
Pat Hogan, a peer educator-counselor at the 
tip -,t Health Center, counsels students on sex -
nails transmitted disease prevention and differ-
ent  birth ontrol methods. He thinks 
ahst,ciri.ttii c is a vague term. 
Its
 a real horrible term. What does it 
mean?" Hogan asked. "This issue has been 
exit cutely unclear. I am very supportive of a 
c 
holt  e. I
 am 
unsupportive of doing that 
(abstaining) without information." 
Hogan
 thinks that abstinence is not 100 per-
cent effective. He feels 
people should know 




"Unless you flicall absolute celibacy, it's not 
affective," Hogans said. "I think it is realistic to 
dux >se celibacy. II they make the 
choice
 I try to 
sup 
on
 them. The term abstinence doesn't 
net cssarily mean the same thing to the same 
I 
Still. 
"It (abstinance) dtsn't give the answers to raging hor-
mones. This stuff leaves pet iple in the
 dark,"  Hogan says. 
He said not all of his clients are sexually 
active,  and sexu-
al behavior can be everything from kissing to anal sex. He 
said the reality is a lot of sexual behavior transmits diseases. 
He said his role is not to tell students how to behave, but 
to give 
them the tools to make wise choices. 
For Flores and Wolter the choice has 
been
 easy, and the 
choice has been to wait. 
"I think sex is an extra pleasure in a relationship, but it is 
not the 
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 by Otto Waldorf  
 




men  have 
gone 
througi 
ii believing  
that 
when it 

















 had to 
bear  their 
perceived  
burden,  or 
lack of 






























 to deliver 
just  what 
these
 men want




















also  want to 
pump up 
their  
penises  a 
little,





















he has done 
magazine, 




Rosenstein  is 












 Tilden is 
largely  
responsible  for 




Rosenstein  in 
1993  
and proposed




handle  the 
advertising
 and 
manage  sales.  
Rosenstein  
would  handle 
the 
surgery. So 
began  the 




 thought of 
doing any 
marketing, 
but  then I 
thought,  why 
not?  There 






surgery  and I 
couldn't do 
everything  
myself. I just 
wanted to 
concentrate  on 
the
 medical side 
 
Ed








 was the only 
way to get the
 tnes-
sage out to 
people who 













we've  had 
close
 to 4,000 
men,"
 Director of 





 in age front




 article in 
US
 Magazine 
reported  that 




 a major 
action star, 
a sitcom stud 
and  a singer 








 for penile 
enlargement 







would  use the 
technique  as 







Urologists  used these 
techniques and 
developed  others 
to reconstruct
 the penises 
of
 men who had
 suffered 
severe injury to 
the  groin. 
Three and a 
half years ago,




Association  made this little-
known 
procedure  legal to perform
 on anyone who 
wanted it done. 
"I came up with the 
idea that the principles dis-
cussed for 
children




Rosenstein  said. "I 
wanted to 
pioneer my own methods." 
After a general 
anesthetic,
 the patient's pubic 
hair is shaved. The




the  penis and cuts 
the ligament, which 
anchors the penis to 




 to push out 
hidden
 erectile tissue, 
increasing the 
length. The area is 
stitched  up in a 
way  that prevents 
retraction  of this tissue. 
Sometimes a piece 
of flesh from the 
abdomen  will 
be grafted on to 
accommodate  the extra length. 
Techniques 




from one part of the
 body, such as the 
abdomen,
 and injecting the
 fat into the shaft 
of 
the penis 
(the  glans, or head of 
the penis, cannot 
be enlarged). This  
process
 is not perfect, and 
there is 
occasionally  uneven re
-absorption  of fat 
cells,  resulting in a lumpy" 
penis,  requiring more 
fat injections. 
The surgery takes about an 
hour,  and at least 
two more hours
 to recover from general anesthe-
sia. Most men








 men who lift weights or 
do aero-
bic exercise wait two weeks 
before  resuming this 
activity, 
and at least a month 
before  resuming sex-
ual activity. 
"The penis, unlike the ear, gets a real
 physical 
workout during sex,"
 Howard said. 
In 
an interview in Muscle & 
Fitness magazine's 
November
 1994 issue, Rosenstein said,
 "It takes 
three to six 
months  to achieve a 
maximum  erec-
If size isn't 
everything,  and I'm 
half his size, 
How 
come it's him who gets 
to keep the prize? 
But you 
f***








 to scream your 
name, 
Well  I don't feel 
hard
 and I don't feel
 lame. 
--Size, The 
Beautiful  South 
March 23 - 29 1995
 etc, 
tion because
 the operation 
causes
 a swelling of the 
elastic tissue that 
surrounds  the corpora. 
When this 
tissue
 is swollen, it can't 
stretch.  So when you 
get an 
erection, the 
corpora  will fill with 
blood but won't 
be
 able to stretch out fully."
 
Though 
the surgery itself is quick,
 it is not cheap. 
Rosenstein charges $3,900
 to increase length alone 
and $5,900
 for enhanced length and
 girth. But for 
those who can't wait
 to save up that kind of 
cash, 
financing is available. 
In 
an average day, Rosenstein 
can  perform eight 
to 10 enlargements. Needless 
to say, he is quite 
wealthy. 
What kind of results are achieved? 
Rosenstein  
told Muscle & Fitness
 that one and a half to two 
inches 
is the most the average man could
 expect. 
The thickening technique 
usually
 produces an 
enhancement of 30 to 50 percent in girth. 
Complications 
range  from the previously men-
tioned uneven redistribution 
of fat to the more seri-
ous problems of scarring or infection. Rosenstein 
said only one in twenty patients will suffer 
from one 
of these problems, and that 
these  complications are 
treatable. 
Other patients might find the angle of the erec-
tion changed 
due  to the cutting of the ligament that 
anchors the erectile tissue to the body. Although 
some men may not 
be
 happy about this,  it poses no 
health
 risk and no loss of sexual function. 
Another area of concern is loss of 
sensitivity.  
Rosenstein said this is most likely to occur in the 
area of the "flap" and the penile base, where skin 
has been pulled to cover the 
increased
 length. 
Howard said that women are 
also  interested in 
the topic of penile enlargement. Vogue magazine 
recently interviewed Rosenstein, although the article 
has not yet been published. 
"Most wives are very negative 
about  this at first," 
Howard said. "What
 women don't understand," he 
said, is "a man doesn't do this 
to please a woman. A 






























 Music Hall -The Sweet Sunny









Place for Books -Jonathan




jazz,  9. 
Palookaville-lnka
 Inka, 









Meters,  9:30. 
Center
 For Literary Arts -Bruce 
Weigl, poet, WSQ 109, 12:30.
 
Towne3-The  
Guns  Of Navarone,
 starts. 
The Great American Music Hall-Soco 
Rocks,  local bands. (415-885-0750) 
Event Center -San Jose 
Symphony -Best of Broadway, 
8. 
San Jose 
Taiko-Louis  B. Mayer 







Club -The Organization, 
Planet
 Hate. (986-0866) 
Ajax Lounge-Orcastra










 Even, 9:30. 
Intoto-Ragas
 and Sagas, 
Hinduistic  music, 8. 
The Great
 American Music Hall-Soco 
Rocks,
 local bands. 
(415-885-0750)  
Chabot  College-Ritmos 
de Primavera, 8. 
San 
Jose  Taiko-Louis
 B. Mayer 
Theatre,  SCU, 8. 
Cactus 





 Posse, 9. 
Toons-Stoners 
withBoners, 9:30 
San Jose Museum of Art -Daryl Rowe, vocal 
instrumentalist,
 3-5. 
Opera San Jose -Cynthia Clayton and Mel 
Ulrich,  at 
Le Petit Trianon, 3. 
San Jose Taiko-Louis B. Mayer Theatre, SCU, 2. 
Villa Montalvo-Book Fair, 10am-5. 
Ajax Lounge -Groove Shop, jazz -funk, -9. 
Palookaville-Brian
 Fitzgerald Quartet, 8:30. 
Toons-Stoney Cats, 9:30. 
The 
Catalyst
-Face to Face, Chuick, 8. 
Kuumbwa Jazz Center -John 
Patucci Band, 8. 
Ajax Lounge -The Iguanas, cajun, tex-mex, 9. 
Palookaville-Acid
 Jazz 
Cafe  with The Contendas,
 
Mandala, 8:30. 




 View Center For 
Performing





Center,  closes. 
Palookaville-The














Ballroom  Level 







Considered,".  6:30. 
Cactus
 
Club -No Doubt. 
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 by Lain Barrett  
NO MOKIN6 
BEACHES  
I hate all the hype surrounding spring break. The media spends a lot of time trying to convince the world that every 
college student in America is heading for Daytona Beach, Ft. Lauderdale, or Lake Havasu, but most of them don't. 




get  that "Yeah, we're out 
of




But sometimes depression and poverty are the parents of more creative troublemaking. So, if you're broke and saddled 
to a mindless job like me, here's a few spring break suggestions that are cheap, entertaining and close to our beloved uni-
versity: 
10. Sunbathing at St. James Park. Amenities: Lots ( 
if
 well -used park benches to lie on. Beautiful water fountains 
and 
easy access to 
mass transit. For sonic unknown reason, this park boasts both the greenest
 grass and a complete 
bsett« (if I ((SC 
table Illattli.11S. Drawbacks: Don't Lill asleep. While most of the interesting conversationalists who visit the
 
park ,tre honest. m)ine HI them 11,1%1' 























stiff  drinks, free stale 
popcorn  and 
nightly chick lights. Don't let the sign warning of undercover 
narcotics







 at Roosevelt Park. 
Thanks  to the city's commitment
 to improve 
the  inner city, a wonderful new 
roller hockey rink is now open to the public. Now, gangbangers can wear "team" colors while skating around with large 
sticks in their hands and our city officials have something to smile about. Avoid the guys with wads of newspaper in their 
hands yelling "dimes".
 
7. Martin Luther King Jr. Library. Instead of wasting away in Margaritaville, why not get a head start on that term 
paper? Lots of friendly librarians, who will bend over backwards to help you, get real lonely during spring 
break.  You can 
always scare up a good craps game downstairs where the chess games are supposed to be played. 
6. The emergency room at San Jose Medical Center. Forget the phony crap on broadcast  television, go live 
the  real 
!Iting. If you hang out there long
 enough, you can get free water and bandages. If you hang out there 
a really long time, 
\ ()it might actually be asked if you need assistance. Take a sack lunch and make a day of it. 
5. 
Thunderbird
 Golf Course. Nestled among a bunch
 
of
 strip plazas along King Road, this I8-hole slice of serenity 
offers cheap green fees and virtually no security hetween 
the second and 17th holes. Beware of the tee box at No. 10. It 
faces
 King Road and is a perfect spot for 
parts-happ
 Evergreen College spring breakers
 who engage in drive -by hunting. 
Bring a pair of snt iw shoes. 
4. Anywhere along the Guadalupe River. Recent weather has made
 this my hot 
choice of the break. Bring a date, a picnic lunch and yotu swim suits. Plenty of great fishing 
(I hear the salmon fishing is great) and the unsubstantiated hepatitis rumor should keep 
the crowds away. Watch out for the scores of rabid feral cats. 
3. Lucky's parking lot on Santa Clara Street. A great place to write short stories while 
fighting away panhandlers. If the traffic anti customer activity  gets 
boring,  you can always 
walk across the street to Taco Bell for a real adventure.
 Warning: Don't even joke around 
about buying fixid stamps at half price. 
2. Toni's Shark House. At the corner of Taylor and Coleman Avenue, this tavern 
offers free tacos on Monday
 nights and a wonderful lingerie show on Fridays. Reasonably 
priced drinks, double -elimination pool tournaments 
and easy exit routes make this the best 
bargain
 in town. If you meet a guy named "Indian John", don't tell him who sent you. 
I. Golfing at Oak Hill Cemetery. While the groundskeepers usually frown upon this 
activity, it's the best course
 
in the area. Tombstones 
make great cocktail 
tables
 
and urns work great as tc(s. 
Best of all, you never get 
a 
bad lie. As nightfall sets in, 
break out the Ouija board 
and a couple bottles of 
vin-
tage Nighttrain.
 But please 
leave your shovels at 
home. 
Have a safe and legal break. 
etc. 
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